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/Beszélgetés Gyimesi Sándorrgak. 	/részlet/ 
KÖzibmbrtek a tanszékek közötti. szinvónalkülönbséF40. Ezek. nzil; 
van a szern'lyi allomannyal is összefüggésben vannak, de a tanszd , 
Ice's. közötti koordináció talán nem annyira..: 
Hátj ez :sok mindentől Vigg o magától al tárgytól is. Gondolok itt 
'egyetemes történelem és a magyar történelem 'oktatás 
bdtóségére, eltérő lehetőtégeire. Mi is érezzük, hogy összehangol-
tAbbá- kell tenni ' az oktatást. .Erre qgyre több kisé4dt -1 megbess6lés 
irinyul, .főleg a legutóbbi időben, Elvileg a! tanSzékeken. folyó pun- 
. káknek-dgy egységé. s •oktatási folyamattá, kell *1Szeállnia, egyre ke-
veelobi átfedéssel. Itt tisztázni kell,. bogy az. ebsdgef:f, 10P.zési 
tervben melyik tanszéknek mi a feladata. Ezen a t6ren kétségtelenül 
sok probléma 4an.még.' 	• . 
Ez ott is megmutatkozott,. hogy az euróRai '48 csdkugy dint 
gYar a Teridas., 6ibákorijA4hoia. elmaradt. A do1oR érdekessége. hogy 
Csa utajia Vettek ... ..._z, 	edij 	 azért központi kérdés több.  
2.2.11124.12.4.4 4 . 	. 
képzebbeli hárem kő 	 adódik a -hallgató 'számi- 
ra : az előadás, a szeminárium és a kötelező irodalom 	ős .negye 
diktek: egem/itemlim a nem elégg kihasznált konzultációs lehetősé- 
geket: .4,4tizga.zdagf.. --Egyetemen-151.: 	nagyon gyakran fel- 
kértek ,beszélgetsekre, megbész61tük, ho'4.y, hol találkozunk... és mit 
lehet: et1:671 előz6tesen -elolvasni:-Sterinfem .az • ilyen jellegi konul-
táialóktól az oktatók többsége non zirkőzik- el. A '.48-Cal kapcsóltban 
a probléma - nem olyan . egyértelmü. A témának jó irodalma van, hozzáférhe-
'tő' - Hogy mi a -foritos?.?.. ez nehéz. kérdés: én is Itihágyem a németalf öl-
di és-a angol . polg4ri, forradalmat. Ezek nem fotAbbak?. 	dehogynem''! 
Csakhát hosAAf6rhető, viszonylag JO:.irodalma ;#4i,, azoknak a gazdasági 
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-tirsadalmi i6iya.datoknak pedig,-mmirői éri bdSzélek előadisor4 nines. 
A sokéves oktatái tapatztalat itt fedezttitt fel nagy hiányoSság6kdi. 
gondolat-jel  _981/5,  
A baj az lenne, ha.a '48 /hz angol és németalföldi eseményekkel  
együtt/ nem szerepelne a kötelező listán sem, és vizsgán se kér-
deznék...'  
A ba' néha ott van - ho ha szemi . 'riurnon k 1  
a 
ene f 1 ol ozni az 
adott témát az a na * átfo  
s.eciális érdeklődése felé  
zes skizofréniá'a Sokan e  
ó kéri esek felő  
itt is elentke ik a tanár- tudó  
szerüen nem vál a ák a szeminá  
1 sus  ik az ok  at Ó  
k_iRr 
umo 
a kérdések s tárg a1ását~ Agy, tengi tiké i s_me kellene beszélni az 
első órán ebből néha kihirdété .s less Pedi• az ilten me•beszé ésén  
kiderülhetnének 1 . az átfedések stb 
Az egyetemnek természetesen figyelnie kellene, hogy kb ' mi Az, amit 
a'. középiskolában .oktatni 'kell /itt' a. tematikkára gondolok F / Majd. a- "  
leéndő tanároknak. Ez az alapképzés anyaga tulajdonképpen, De egy  
leendő tanár 30--40 évig fog okt.atYíi, igy - nem. elég azt tixdni, amit , 
ma-oktatnak a középiskklábani kdp.esnek kell lenni_ 30440 év után  
felteendő kérdésekre is válaszolni' . Ezé.rt nagyon nehéz eldöntenif  
mi a: szükséges; és miaz, ami nem as. Ezen. állandó viták vainnak, sok-
szor az anyagban változások. is; Sok mindent menet; közben nem haszná-
lunk u j ra, ei ugy tiinhet;, nem fontos, el is felejtettük;  De: ha: már  
van mit elfelejtenünk, az: jó, az .már passziv tudás. És ezek a dolgok  
is fontosak, igy a háttérben, passziv tudásként.. Az agyet;eri i oktatás-
nak állandóan keresni kell, hegy mi a . korszerü, mi . az ; amit;okvetle 
nül el . kell juttatni. a: hallgatósághoz. Ez az utánjárás, mozgékonyság  
fárasztÁ dolog, azt. riem is mondom, holt mindenki megteszi' Az egye-
temi oktatók között is 'vannak hanyagabbak, jobbak, stb. Ari sziiksé- "  
ges, medern, . korsterii, azt állandóan keresni. kell, és keresik is . 
Ebbe non _ tuédom mennyire lenne érdemes. bevonni• á haallgatóságot.  
Azt: hiszem, nem itt kell elsős"orbant De minden .egyetemi okthtónák szük-
sége van visszajelzésre.' Enélkül nem megy. Erre., legrégibb:, és bzo-
nyos szempontból legjobb.: példa: a vizsga;. Itt a tanár is vizsgázik.  
En mindig készülök vizsgára, még azt a jegyzetet; is .elolvasom, amit ,  
én irt.am. Bole kell élnem magamat:. aabba, hogy mi lehe. t az. előttem..  
ülő fejében; mi az, - amit. tudhat, mi az at információs  . mennyiség; 
amelyet elérhetett....Nem jó oktató az, amelyik - nem készül.,.És nem  
csak egyik óráról a másikra kell; Persze w tematikusan feléit_ett  
szeminárium, amelyik jó előre megszervezett,' korlátozza a hallgató  
ság beleszólását:; szűkebb érdeklődésének kibontakozását: m t;emAika  
kialakitásában: A megoldást a. több . választható Szemináriumban  látom. 
Mi általában több szemináriumot: hirdetünk megi mint amire. légszán  
szerint szükség . van.. Némelyik be sem-indul, ha. minimális a S lentkező.  
A szeminárium feladatát is világosan kell 'látni; nem : osak az. a céh.  
hogy az egyik fog alko.zástól aa másikig bizonyos . iro.dalraát elolvasson 
a hallgató, és ezt szárnbnkértjék. Itt kell megtanulni bizonyos módszer-
beni dolgokat, forráskritika4 forráselerezés, stb.  
Visszatérve at korszerű égre.tiinik, `a. '60-as évek óta vto = -len  
kötelező listák ás a szemináriumon_ bedobott uj'abb; _szakirodalom  
szertitienséje 	néhány- tanárnál kényelmesség, okokra is iv .sszalie • 
Hogy különböző kollégákat; minősitsek, főleg tanszékeket, arra sem  
elég alapom, sem jogom nincsen. 	 . 
A tanár ur szerint milyen demokratikus fóruma: lehetne az Un által "  
. már emlitett vissza' elzé.snek?? Most. valami kezdődőben van. .  
Edcit jobbára 'zu'olódás volti é.s különböző lejendák /M kaptak lábra 
biEonyooD 10-15; éves előadásje$yz. tbkről, amelyek ni most i s sikerre_l_ 
használhatók.  
A megjelent jegyzetekkel is elég sok. baj : van. Szoktam mondani, hogy  
maguk ugyanabba, a KelétrEurópa-.jegyzetből tanulnak, amiből én: is  tz 
`nultam. Ezen-nem lehet másképpen változtatni, mint uj jegyzeteket kell  
irni. Addig marad" az előadás • f&rissesságe, ás a '. kötelező listák mind  
gyakoribb.. felujitása. Az olőaa4s a legfrissebb '1müfajn,  
•~r:. 	-• 	19a~/5
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~~ondol~a;t -~•el r 	w-' s~-~ • ~.~../ ~ . 
Esetleg . "na a~ ~aké sz?" 	' 	• 	~ 	 f ~' ~ ~ _.,._. ~~ -- ' 
Se lehet épiteni, es be is kell; a,kár hete~kkel ezelőtt 'o'1'vasott. ... ' .. 
aikk.eket •.i's.• . 1`~m~,.t :aZ 'ó3vasó.' fo gnap .  olvasott, azt •-' elnéletilog~ 
ai~z • i~á"r' ~~élriöndhat j a az előadásor~. Ebben van az előadás.  
lanságas elszórt,. ésetlé~. idegennyelven r~egtalálhatá ~:~ irÓ.dalnat•..tiri~sz-': 
náihat` az előadói`- Persze, ~.~,;~r -is van sokszo•r késés; hi:s ~zeri néhárxy , . 	~ 	..:... 	, , 	. 	 Azonki földi fcalyo
-
ira~~.,,~~•sZÓ.r e.~y'M: eve.s késessel jilt el az •enb~:-rhez, 	-~ : 
vül nár ~~e~eve hem `i;s~áérhet•_.mi;x~derit az -ember, égye:ter~e's történelemben 
nagyo-n ,'nek~é z át t ~é kint eni az anyago t  
Milyen 	nádon kellene felszámolni a néhol tapasztalható bé ~yöp'dsöd..ést?_ . ,. 
~...~ 	 ..~.--~ 	 ~.~ ..o•<. ~ 	 >.-~,..~.~... 	 ~ 	 , 	t .  
Ez biztosan megvan, ::'~indnya~~a.nl~~.t vonz a. könnyebb e3.lenal3.ás = ° á'i.neg-.' •- 
szokott:. ,.EZ-.  -állandó hare: -az -~t~j-; szerilélet befogadása,. tá j'é-kozódás áa ~ : ~ . , 	. 	. , , 	, 	, 	,• 	, hafi~.],n~s~ ~.nyagbarrm V ~I.ogatr~i: .,kell a:z •°-ólvasa$~an is , hit még az atac~as-. 
ban; `i1~ '~~ltátlé~ül . j'ogo s- az. az elváras hagy az okt3tök lépé st• tart- . 
sanak,; : ,A ;j.pgyzet ké si:k j ó  `néhány évet, ; sokszor . évtizedet;'' ~a köteléző - .-  
irodalo4 i/-főleg, a r~a,~;yarra, fo•rditott ! Í is néhány évet,  ; ~ 	 • 	- 	 ~ 	 . 	.. . 	. nak e.~yi<t~~ nem sz~~bad , ;  
És` nénnyiré volna lehets~.¢~ hop- az állandóan friss előadásban kü- .,~ 	',- 	, 	, , 	,., 	.  lönbözo ~ nezetek vélemények ko~rontacio;~ ara 1.s sor' kerül,iön. heatabb  
az ' • sme'rteté s szint ; én talállr:~_zriárk a szembenálló érvekkel, Jó lenne, 
va.lami  egészsé,7es" ~luraiii~n~aa", ~ Lz alatt zn azt értan • ho y tö~b ol- r.~~ rr~arsZs ~. 	- 	e....r.r..®.~,+..+.`.~+~------ 	 n..~r.r:r.rw .i~rr~
~
.wra~~rriww 
dalu informáltsá~ a uols;ári, ős raa,r.Lista' iskolák eredmén einek a  
vábbadása~ esefile 	felnivva a Ti ~;yeltnet' -. mindlié•t oldalon: : ne,zY. • 
~azán vitás kérdésekre. Ez m ,~dszerJ~.nila~ is sok u~donsá~ot hozhat? .,~.  	_..~._.... .._..-,_..._  
na hiszen a Bevezetés a tö'rténettudományba 	studiur:ron. .a-'kitlöribözi3: 
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Eze?c -Toln•ok. 	évek haAulaAt  
órára,-  	• • 	 ••  _ ...• :..• : ; 	 :•• 
Két dologrór pin szó. T~JIi.t,':-jél ~ :erit~s~n éz~ al 'plúralizau-sM~`' Mi ~ má:r~iA- -' , as ~ 
ta történészet?~ .vagyunk; 	Marxi ~~ na. ista.,tart•énel~aet..a~sarunk' óktatrii..' . 
Higgyék él'~ .• ez nór.~ ' is könriyü!•' S ~:z~ki ;s s~ ~ mond,hat ja . e7. inagárá~., hogy ő , ~c 
aztán- tudja mi a narxi *tá,.tört;énettüdőnány; Dé ez - .terr~és~ etésen - -'; 
nem j elérítár az t:; ` hó gy 	szemb enál3.ó:';n ~:zeteket , ne . ismertesse. Sokszov 
azt is el ,}~Le1:1 Mondani,; Yiio ;y •a pol ;;á'riak érveivel rlé t, néhol ne~ tu- 
dunk vitatkó.zrii. Az • i s clőf~rdla~l• . pé ~~ze ,' - hogy nem is ~Seli' veliík; ,ha~ 
~e~ 1 .venni ~~a.z' • eréd~any~eiket.~ ti: e s be kell . val~..a~ni; 4. hógy ,`é~~ nem át 	 ~ ' 	 ' 
4 	~,, . 	. . 	. • 	. 	 > •  
meg az't- né,g: ners dölgöz~á, f.ol• a : r~~arxi.stá, tö~rténéttudo•~i.á'ny.Mért'. ~;3.yen is -. 
va,n! A másik, ho {;y á tör•~ Ln~ ttudománynk: Vannak olyan eredmá ~riyeí :, 	, 	• 
iszép szár~:la4 1 ; ~ áraelybk~ ákl~r~r- is erQd~ié.ríyék; . ha 'nen marxista tq~rté- 	• 
. 	 , 	, 	 ~ 	 • +- 	, 	 a 	, 	 , , 	,.; neszek ert~l~ ' eS őket 'Egy oson~o •alapyéto nodsze ~~arii el`jarast Qk 	: • 
dolgozta~ :'ki. Akkor. is nagyy: •'.,e ~rec7.ményQk ének,. ha r~e~n• nax~Xist.s,=:•sz~em- 
lélette ~...irtá~s meg őket: • :C.sa.k e~t:á~: kél~ vennünk. Az .m~r á~.~zx;.;'~~ •'
•átvevők,, felóol7 gQzók, :tehégétó; : .f.e  é z l t ágétol 




















~ , 	 ' , ményt ~. t;~d.•y, tudór_íányrs s' srt~.diáé~ri,ynok „~ip t~:c:ss:k id=eólií~~:ái .oldala. van ,. ezeket • , 	,,, ~ ...,~..  .... 	, , é rt eltaL zni kell, e s . mcírx_ i st z .r'iók~a n$ ,~agyon f ont o sna~s •ta;~rt~óm, hogy 'rea-= .:  
~;álni tudji~ ..'A ~~po•igári erédrlény:e~cre.; nem .engedhetjük még magunknak azt: •" ~ - 
a luxu.s,t-,.. hb by~ a,2 ő • er~od ~nényeiket • ~nerar' he:s ~zná~. j uk f el .: : 	. y 	• 
Sasino s ezc~s~ ~.' ~réa:~álásra.: váró kLrdc;s ~ék' ~ier~i~en.:,*utnák el  hózzánk. és  ..,:... ,:.._    	.3. 	: ~ .~ _, 	. . 	,... 	. . 	,,.:..a~,..-'~.,.:_.~-,..•_.,.. 	~. 	, r_..,...e....~  a L`le~v~laszolt ~k 1_S Y` "~ tkán. ~i,xv ~~~~ esül itt ' "talán v~alamifá;~ tá elha~.1- 
~atás is ~' nv re ~; a'_kériyélmessé,~;~tl: a ~ir~á'~ód` 
   i Z si r~ 	
k .'obbáp . sá rol néhol 	• 
ritdi~Pac~ 	ond ~á.1- :régi ~ tó. 
♦ . 	 J .... 	 . 	 ,• 	 r~r.,rr~~ 	 ~ suly~ontokat athely ezo 7,979-es. .ta.nulr ma~ nem kerül teritekres 
~edi~; r~yi1 , án_ő ~~á~ i's' ezt tart;ja, érvén esnek. 'Va~: sokan raé most is 
él 
	
~~ ~ e11e.izik aZ 	 osztrák-magyar v7.-  . .~ 
szon, -t a 1'VTII~ száz~n Q • Ha. vitára kerül' a sor, nem ~ a lényezről *  
hanem a terminolo' ~,;iáról_ folyik... fo~ta.-;hatnán ~ sot~t, Elé~,•~;é el-
borzasztó néha, :~o~;y n~~h~ tanár lc, óshátrányban van... 
• 
_~ .✓"". 
go ndo la j el 1981/5- 
Ez baj ! ! ! Elóg baj 1 Eton _ egy csapásra nem lehet segiteni. Csak  
hosszu távon. - 	 . . 	 -• 
A hallgatók véleményezési- rendszerét- ilyen téren is lónak tartsa?  
Igen, persz e:, miért ne? Megint , csak azt; mondom, .hogy az egyetemen  
a• szektudonány naprakész ismereté  nélkül politizálni non lehet • 3 61 .  
A. hallgatói véleményekben nyilván lesz  egy csomó szub j ektiv - elem,.
• egyoldaluság... • 	• . 	. . 	 . 
Ugy ondol ~ a, hogy • a hallgatósé a 	épes viszonylag objektit helyzet •  
elenzesre..-. ???? 	 " 
De igen,.-:csakhogy . a probláraák másik oldalát- ne  látják, nem is lát - 
hatják. • De. meg kell próbálni, más komolyan kell venni;  
A másik oldál "neii1átásai" nem infornációhi . : vezethető vissza?  
Az biztos, hogy továbbhaladni csak párbeszeddel lehet. Nem • tekintlhet- 
jük eityriá•t ellenségnek, partnerek vagyunk, ha az oktatási fo'lyanat: 	: 
két kiilánböző:.olda án is, de azok. 
Tehát tudnunk ' kell e rá bahiéról? 	 • 
Pontosan. A ne o dósokat• egyiitt kell keresni, nincs hozzá- varázspálcái..! +. 
És hogy -keressükf : _ azt_ bizonyitj •a. •az az. értekezlet i 	asi 	i_. miatt • e yí.t✓ • 
váré rán.: V nnak..dolgo.k,.• • akt- nem tudunk egyből megoldani,., -annak, '' • 
amilien agY.04re csaik . kicsit. •tudunk:- vált oztaini, de a : .j obbito . szánd6-' 7 . 
kunkat nerc - adhatjuk'. :fél.. : Erre szükség wan, ' .mindkét részről, . _mondtam :.:má t : 
nem vagyunk :: .ellenségek::: állandó küzdelem magunkkal, a} küvetelménwekkel -; •.'  
s-- ellen!!!! - 
Kokas Károly  
f. 
BESZÉLGETÉS * XRtS TÓ ' GYULAEGYETE  MÌ T,; ~A~űÁRRAL • _ 
, . 
Az egyet emen M naxxistá.  • tört~:.néttü.~tt~:r~~üYt: tanulunk a történelmet marx3st.á: 
nődon ért:e]anez2i~i 'Az
, 
 okt3tástian ' kell-e érvé:nye3lni e a bilönb' ző náz'®tek,  
~r.r~wrrr~..r~.~r+..rr..rsr..•~+r~.r~ri~r~w.r~r 	 . 	 . 	 . 	 ,  
eredmen.yek koont~~j~na .kY 'A po l~;ári történeti i sko lák eredmányeit ...~... _..._ ......._..._._,..,._._,.... 	 r..,.•.... kellá hely illeti -~ e::r~e a,z oktatásban? Sz i~ksé~; van-e a beláttatásra 	.  	~..,..,. 	, 	 , 	..., . , 7az ütköztote$_~rev`en vagy .elég csak a metanula s?  
Az egyetemri¢k .hémdsk lehetós‘ge Van arra•, háYrien kötelessége is, hogy al 
hallgatóknak :száles körben allSon as tudomány  ~elenlegi. . allása ; sáerint.3. 
tájékoztat.ást,i=; A : mi.okta  tasunk net. ázirt; ra .sta. ala~allasu; • htrg
_ 
y  m3. .. 
csak a marxistás ismerteket közvetithetjük; sőt raektink kötelesgégiink  á" 
hallgitt.ókat .at Polgári : nézetekkel is megisraertet.nünk; Élén éók * Olyam 
témánk van ; amihez szükségké.ppen csak , golgári , i11.í _ polgári j  
irodalmat tudunk ki~lni; másrészt x~andélke és~ an .,á,. Bevezet:és ' a tört:. -. 
tudományba C. studii,t~i' ás később . : ~i Töí2ténet~z+ás t örtx3-inete. De nem csugán •  .., i. 	 , ~ : 	. 	 • 	 • .- 	, ; 	 .' 	 . 	' 	 .. a? 
 
polgári e.s marxista . nezetek konfróntaeic~jaról vazi s2:o, hstnen 	- 
éz . talári kevésbé köaisnert - as natx9i:tmüsón bel, '1il :is: tannak viták. 	- 
Az igazi feladatunk:, hogy, • 'nindkét oldalra figyelve adjunk kép.ét.  
Nem ta:gadon, ho.~y ~ eb,ben a vonatkozásban * a st.aratégia a~ marxizmus vitáj•a • 
más történelemszemléletekkel, -_ 6s-..a taktika a marxizmuson belüli. viták; 
_  tette * át ta,nár ur a Bevezeté :st. Upy tulron~_ hoAgiebbén ez ~an.-  
tárgy naf.,yon komoly: sulyt kapöt.t . a tansaraAban,  Menn sdftilep is. 	• ' 
U 	ondolim . ho " ez seri a- ~ ol   ári iskolák . t 'ekintet á.ben sem a ~;ya:korlat.  
---- ------  tekinte - ben hem .tud... el e et t:ánixi: 	. á, fe-lmert,iló ~ 	~ig nyeknek: 	: 
Egy tan4vben optimálisan 5 . ora.. jut erre; é,s :ez• nagyon kévés: . Tel j ￿ !. ... _. ::.... . 
siteni a . feládsstot:., amit vállal :magára, hogy: t-i . kellő elméleti. í'elkés2ü-. 
lés és alapozó • gyakórlati',útmüta.tást adjóri,  • ekkora óraszámmal 'szi'rite • - • • 
1.ehetétlenség,;;.; ; •, és abban .sei~ . vágyok biztó_s, hogy ennek szükségsz.e- :. 
ruen az első évfolyar~ion loll t.ötténnie . Talán .helyesbb lenne., • .ha: két  
évfolyallm. közt -oszlana még., - . ..,Elsőben- lenne egy tényleg .alapozó. _bibli- 
ográfiai, fórrásisiiéreti tárgy:;.. és talári harmadik évfolyamon 'a folytá- 
tás, ariikoris a hallgatók már kicsit otthonosabban rxozogndk a•'tudomá.nyba.n.  
4 
az anyaggal az v an,:= :Dé, hem ég 
Kö s 2önöm . :a. be.szélOté.sti • _  
~endola.t - j el  1981/5r  ------.-~-- 	 - . 
A--kösaehövőben "előkerül majd a• tör=téné.szkópzé•s r.efornja,- azt hiszen  
ezt • a proitlémát: is é:rdemes lesz elővenni, hiszen tárgyra vonatkozó ; ~~' 
rendeletek.-19.62=ben 'szillettek, a jegyzet Pedig már . husz évesnél is r' 
i~se~sb. Í-tt:• tehát moon komoly adósságunk van. Zalán a jegyzet: / liana tkozásába~i 'sikerül majd előrelépni az ELTE Segédtudományi • 	- 
székével e. 'ttniuködve.►  de ez is  csak évek multán érezteti riaj;~~ ha- 
., 	
gyu 
- tósát. Arrál net is beszélvje., hogy egy • ilyen jegyzet. me4irásáf rna  
gyaro.r-szágo  n mily en • neb6z ségekbe; ü.tköz3.k, lévén 10-15 segédtudonán,y-  
. rél van : szó, s. .ezeknek . *melyike jelenleg halódó állapotban 'van, sőt; xikinxtd -- ~ó 
néhányra. - bizonyos "időszakokban - més a halálos itéletet is kiaondták.
• .. ~nnek el:lwné.re rai:~ r~.egpróbálunk. állandáan korsze:~rüsiteni s • raár ~a  a~ • 
, ~gy=.ó~a. e~~let plusz; -'egy óra gyakorlat heti beoszt:ásunk is eltáxt. -az 
7-'1190;2-0i' : ~2-► es r,endelettől.L: . 	• ••  
"' '~.~ötélé~ci' iraáalom ~caao sán va.€-iy ön-szántunkból ol~v~surik pöl~;ár~ ai ve~ _ 	- . . 
~~ 	~:-  ott v..tl ~ ho ' 	en csakho~ nem' utunk é -_'e k t  :w. - 	- `° ~ b óktiv:'m- itéZé ü • _ hanem 	akran .terrni. • ó•. i' 'ukat 
.nem, tudui~xkc._eli ~;t~o~ü ~;c~ ndolat.r.rndsze.riinkb en. 	 ; 
Mrtit`,; - wait ®ttéra,. mindeniépp,en szükségesnek tartok egy harmed. évfolyam-
!.. - rat., atsls:ptil'i i tárrgyat.:: A' T'drténeti.xás történetét kicsit késeinek tazrtom . 
.,négyed'3tl.l:::ötödéven, valanilyen mankára ' ai olvasmányok között • .má= 
., ,; .korábba.xí is - szüksé& - volna. DE?; az is -igaz, hogy a tanulásnak az egyéxri.  
an}b i,otinaik::.döntő szerepe, van4 annak, 'hogy erabare,k nekiix].nek és végig- . 
izza:djii1G. fAz• 'első :borzalmabari nehéz lesz, a mxí.sodiknál már'nege.sillan 
valami:.:;igs 'aa ti.zedik'nél elketid a'hallgató 	 Egy biztA s e 
mi:nc~ ,zárat: nyitó kul;rssc~t: n~► 'tudurrk a:d~..  
A. agiso dtk kérdé sk§rt_amiyél sola,t~3z.ex'.etnéís IJA,]•ani ai faz dir ur  
:v~temén~e~: az 'oktatói =mica h~.~...11aatoi.  









3 á~iay  
ezt' komo~ 	 a±anzirok. mennyire használható 	
, 
11z, 'oktatónévelő riunka. kollektiv véleményezése gordiuszi -tGsomót' vágott  
kettk:„' Rosszui: éveki, .évtizedek ót-a vitartkoznak a témakörbon, hogy egy 
.: hallga.t;áne.k itennyiben van j ógá v.é-letényt mQnda:ni -a tanári tevékenységről.  
; Soka.ne azt- a: példát• szokták felhozni, hogy menigiiben .v43.21 joga.. egy'  bm- 
..tegnek. vélöinc;nyt moncié,nia orvosáról. Rendelkezik-e  • egy b.etég, ill: 
; i, ha.11ga.t.cí ' ol.yari ismeretanyaggal; aanek birtokában érdemben hut ezek- 
hez• :a ddlgakhoz ..hozzászólni. De.  : f elve.tődött :a: kérdés ugy is /e,iüint  
- ' Milt Ind s -4116.6tiefiiggésbén 183Q . körül is .Magyarországorit; j.tigósult:- e •a  
; ,.kritika:, ha at kritikus 'nem 114- a megbirál.t rranekmühözs hasonlót alkotni.  
- A vita raár'*akkor eldőlt:, hó~ ti. . jogosult. Tehá.t betég. igenis Mond-
hart :véleményt az orvosáról, hallgató is a tanárjáról, 'c sak  bizonyos . 
határok között. tTgyani:'s bét eg, a hallgató szükségszerüén csak egy  
részét látja annak, amit 	orvcis,. a. tanár - merjük elhinni é.gé.szbazx  
3át4. Én i.lyen -.j-ógosultsággaJ.,:. ilyen módon indokoltnak láton ..e hallga- 
t:ók: vé:leté:ktyez:ési_ jogát..; •-De.: ezt nem szabad abszolutizálni, részint m 
szűk hallgatói: körök - bán ne: kellene ilyent mondanom - maniipu.-  
-."áihatók,i. _.ré.szint;; .r•. mint már - ern].i:trettem - a^ hallgatók nen :~ látnak,: nem 
láthatnak • n<a,gyo.bb. összefüggéseket. l.I.yen szempontsbka.t figyelembe • véve, 
vélé.ri‘nyek• nagyon fontos Mutatói egy-egy oktató tevékeny- 
: sé ,4éra.ek, • r~únká.ja ~f-.e`redrné.n,yességnek; 	~ - . • 	. ... 	. 	. ~  
iihcrity._; á: vé1.eiSé.n 	eket :én 	"rem •  sok ba' v.0 az okta:t?oti;  
"Rorsa rüseizevel T. 3n nem .,tün~ik szer ~:nY'~ elénsa. nek L ~ :~---.'.--  árótn év .a1í~.t't x~e;ra..: • 	s. á• o 	:o 	ér = sem 	11• 14  
ír,o dahom, - az elrinnfiot ak 116' a Ie ó a -z ° p "bb,gk.L e2, = •. i~ái~ ~ ö~  
matYernebb is létezik és - Yién 	.hozzlf‘rhetetlen`Ez - aztán .néha kino s:  
s.z+tu ~ávi3hoz i:'s` vezetiQt'... . ; • 	 ~ 	 • ~ ' - 
Ebben magának: ign.tia vari Nem tudok mást mondani, . mint hogy •  ezért  is  
szükség: van' á hallgatói véléi4nyez.ésre.. A hallgatók mondják meg, .Yin•':_ 
korsy erütlonnk tartják a megadott irodalmatl, vagy a tanórán elhang- 
zotta.kati A"' hallgatóknak némcSa.k . j oguk ez most már kötelességük is. 
Tehát- a hállgattóknak törvér"Yé,dta,•joguk van erre, és ezzel szerintem 
nagron . eisosen 'elni is kell. "Nagy' előnye réndszernek. hógy itt; nem 
egy2.hal].gáaó' mohd véleményt, akire. esetleg "pikkelhet" a tanár, hanem 
hallgatói csoportok nyilvánit:anak. véleményt. Ez egyfelől védettséget  
6 
. 	.. 
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biztosit:. az egyénnek, sásrészt 	 Y a felelösságét ic ndveli a dólgnsk. 
-f:Hogy - égy felelős 'hallgatói közösség felelótlen vélegényt caonOon,  
y elvileg előfordulhat, de gyakorlatilag nem nny a- :vvlószinitsége. 
t r iógy..a. tanárok-mennyire. veszik ezt: komolyan? idi na6tro,t ko olyan vesz- 
szük; . tanszéki c,soportunkbstn rxegbe•széltük a-beérkezett ir svs véle- 
ményeket. Mások •nevében nem= veszélhetek,:.ezért. csak "kegyes óhajként!'  
. :: mondanám, hogy" szeretném, ha mindenki komolyan venné. -Ezekből tánulni  
-- nemcsak hogy .lehet;, hanem-,kell is:.. egy .bizonyos - áltnű.úban jól meg- 
. 	határozhatói petitig. 	 , • : 	• - , 
, 	 az ókta.tás Atánp,ótl'' g. .KSiT~íl~ :~~z~ i k •~vagi. 
` . , ;ü~ .yilep • 'adminisztrative. alakuht v•-állásők vanilals.-•mirOabb; . ti1nikep, as,tési 
 • ~udo1~~ r,hQ~Y4 nen szor. 
eretek' állnak xendelkezésre u.~ státus létes~t"é~r~ "Salsszor..~=pjénzw 
o san be Ice 	.t:lte 	tek •nt- . nél, ~ ''a l a: •o :v 	 f 
	
.__r.,_.. 	.:.;.., 	/~/, 





• 	 é 	visszahat  	okiV' ~''é





~ ' 7xesZt nehezebbé válik:á é ebbe elé 	 lle .,  .ő. iskolate .0~téd 
is, . hogyha • vs..n- állás, - azt ~ adj uramisten, mindj  
. .,..; t.e'ni, de az-- is É  igáz,` hogy van előre, egy-egy- be'e~rő `~llga~'tóíd "~e3.ó.~• 
j" .•.; tervezett: "hely4;ét esi'iié s.' A j övőb.en. az . első .megoldás 'veszélyé ". 'nemtgyn 
fenyeget benni.4.11cet, inert; riagyon kevés álláshely lesz. Ugy tüulk, c l~Qgy 
•az az ut ~ b.nit; kétéves ösztöndl j as gyakornokok7ítiekáp~so]► ódása a t,áiiszékek 
nunkájáb3 'j ~l'éntett, ' nem lesz, j.~rható. Nagyon ,olgónddlkózta:tó . ai -•.4.-".két ,- 
J, ; ,1*ényu folyamat, hogy ami a JATEí•nappáli tagozatos. hallgatóinak-••"s'zá-• 
m3 .az utóbl3i ót évben kb.' 300-al: hsdkkent:, addj.g'..az'• oitatók száma 
 
 
Npp 	~~;y~ -tosézu ávon. éz a.. kétirányu folyamat nem 
M tarthátó 
 emelkedet.t. 
.~ elen t elldénciák • mellett. az a, veszély .fenyeget  beti-  
- j°n~ir~ket, rhb~,y : ~,~ egyetemét tehet ~é.gtelan emberekkel 4~é11 teleasutol~  •  
' nur}k,: inert • a;rinyi álláshely nincs:; A •raúltra nézve • a kéT$ésnek kétség-  
telenüT van' jögosultsága, d•e.. a övő •en ezt a yétket.•-öizbibánkb61 alig- 
tr ' 2ia: fogjuk elkövetni.. I~a ea'' tanszék •ezinvönalqt. . aka'r artani, akkor 
arra_ lesz ráfénysz;rit~r~;• hogy . ~er.veztie 	 nyugdi jazaso ~át, 
	az eset-  
. °ie ~;é=s kutatá6f0 j,];e.sztés-eel" 'j#4-b,.ó uj;;:álláslehe.tó:sé:geket 	`t©rvsser;ien, 
végezze .  káci'4návelé•st;;- 	zt riera .tészi, • égyszeriien si ját• • sirját  
áss@. ineg. • Egy' tánszék- ners engédheti;. uneg mágának, hory  csupa tehetéc:'g-  
telé~ eMberrel legyen telerakva, mert. ez a tanszék sera 	aktátásb'an, 
sem a kutatórnuni~átían nem 	 betölteni. Szerencsére  
c 	k u an• i•l en, tanszékeink' , de azt r.ia.~ ' 	' 	' ~ • 	=  ~~ 	~ 	y_ • 	, , .. ~	,,arn is latom, 'hogy a : ~ kam 	. _ r 
~yJ éllegii .ákc ~.ók nem feltatleni~l a -káderállomány minősége javává '• 
sza.l.g4.141tak • 	 u . 	 ~ . Bef é' ez6siil r~'é~ :ef; ,y. kérdős- 1i Moz 6 Vilá 	k avasz -számi  
eg 
dia  
. 	~ 	 ~.  elraere•s ádats;ibal ka•)há.ttunk izelitot: A francia'-közé   •iskol . 
sá nemzettudáta"  t•ha:zo,fisán=t .haso'nlitották •ö-s.szé, á'rnarr árok  
val ill.• :a ranci;i;rt . teszt. má ar kont• • 11-' át ve ték él. A.er  .  
: • onto  • az ernbér akaratlanul. . is ' felelósökét. eres•  Eníie . . a • ", 	a 
~ arsa. tudatnak i, neri~~t  tudanak ny1.1,vánválcLan; van egy igen ''ero"_-_ tö: éáo-_1E ,ti 
törtánelersszemléleti  oldala ig: Ezért ediry ha ban fel,...Qlós a -káté t- °  
iskOl~,i történel ~.mta~nitry s és il.yen  ö ss~•é:fi,tf;~~,~e8ben .felelős '. ' ha át =- ~•  
~.~....._.... 	. 	.,. •  	- 
teteleéen is;az   . 	. 	• 	..- 	• 
Erről órákartlshetne beszélni NagyQn 	• axifiák, 
	 ••,. ~ "~ ~' . 	. 





tantárgy. 	eit ~gyoh-xagysüforitont6:1;012:`o;` 
 
"Nemzeti öngyilkossee vo ~ t. ~töröl .~;,'törtánelá~et; 4. •kötélezó érát$  t 	• 	.: ' : 	 ' ~ • ~ ' 	i 	. 	. ~ 	 . 	• .  segi targyak ~ • koz~ , 'ézzel, ug~tánz~ s~'á'"törtene~ er~nek nin~ ki~ ze ~iskolai 	•  
tantárgynák a sulya vrősen .degra46.1.6.dott. 'lz igazi probléná. á k.'<3z.ép~ ; ' • ", y '; : ... 
foku oktatásban van, ebbe. belé'értém a, gimná•ziumon • tul• - á: 	 •-•'' ._: •  
kolákat ést a:szak.nunkásképzőke;t4s. Már az áltálámos iékolában t. u;ty:' •'Y • 
kellene oktatni a t:örtenalrneti hogy a tanulókat . az• ókti.tas  . 	. 	. 	• •; . 	.• 	.• ~ 	• ' 	 ' • 	t . • tezze bizonyos ~ allasfo,,la.lasi képeSseggel. • En , tudom; .:hogy ez 'nagyon . • ~ '' ' 
nehéz, kül.Qnösen ha, .figyelembe wésszük • az • '•életkori• .sajáto~ sságoke~;~:. -  ••• ~ ~ • 4. 
é s mind e nkóp•p ci•n 1 nagyon ro s sz •:"d'ó ~ ög` az, hogy .  a' $ zaittnunkásisé 15 Z ő int é- ; 	 • ~ . 	, 	i , 	 '`' 
~ . 	. 	
' 
 . .•~ 	 .. 	. 
nyiltan. becsült e 
stb. -t- tár al 
formában elé  
e sem Bár a Ke et-Eu tanszék emz sá 
ó órái na haladást elentenek - ha ól 
u' is .  Szóval nem na- on" di' at" ezekről . a kérdésekről  
tudom ez i. 
.~ . é. t 
en 
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zetekben a történelem a többi un. közismereti tárggyal együtt igen  
komoly hátrányban .van.. Véleményem szerint egészen az alapoknál kel-
lene kezdeni. Ezzel nem azt akarón mondani, hogy a mi portánkon  
minden rendben van, de hogy mennyire •vannak zavarok fiatalságunk  
identitástudata körül, az kétségtelenül mélyebben gyökeredzik. Itt  
ugy tűnhet, az egyetemes viszonylag keveset tehet. Amha figyelembe  
vesszük, hogy igazán já.tankönytek kellenének, ás az egésznek a kulcsa  
a jó tanár, ennyiben az egyetem felelősségétől is szó van.  
Én 	érzem, hogy itt~az_ ~.retem ilyen i ell ü. r, szer !kén_ tte - 
kerd sekről mó ,. mast is csak másodé - ből a "fol osán" leh-t;  
nyiltan 	beszélni, 	sokan 	inkább. hallatnak.. 
Itt beidégzodesekről is szó van., Vannak oktatók, akik ugy érzik, hogy  
ezt már el elhet mondani, ós vannak, akik talán kényelmi okokból ., 
talán tulzótt óvatosságból, bátortalanságból, talán mert maguk sem  
látnak sok mindent tisztán: nerc mondják el a dolgot. Ez nagyon nagy  
mértékben függ a.tanszék légkörétől, hogy mennyire inspirálja az  
oktatót. 	 . 
Itt arról  is szó lehet: hogy az oktatandó anyag nagy része - ilyen 
empóntbol eges öktatóknak az általuk is me élt történelmet  jelenti.  
Igen. Nekik ez egy kicsit szembenézés saját multjuk egy darabjával, ez 
két ségkivül nehez .iti az objektiv megitélést.  
Kokas Károly 
BESZ .aLGETÉN.  
/részlet/ 	. 
'A Kelet-Európa történetének kérdései viszonllg fiatal stadium. 	. 
tóagától értetődik, hogy az egyetemes történeti studiumot össze kell  
hangolni, illeszteni a magyar történet rangfelelő korszakainak ékta-
tásával. Mielőtt erre az összofü;gesre kitérnék, egy kicsit elkanya-
rodok egy másik terület felé, hogy ti. az egyetemes történelem tár-
gyalásánál "nekünk nem az az elsőren d~:  u feladatunk, hogy száraz, poros 
tényanyagot adjunk, hanem hogy ezeknek az adatoknak a birtokábzn,  
ezeket segitsé ul hiva egyetemes történeti fólyanatokAt oktassunk,  
és olyan történeti szemléletet is adjunk,amellyel a magyar történet  
megfelelő korszakát . is .könnyebb talán megórteni..Nyuáat-Európa, éé . • 
Kelet- Európa történetének oktatása nem egyenlő hagyományokkal ren-
delkezik, a szakirodalom szempont jóból az előb binek .lánYegcsen jobb 
a helyzete. Kelet- Eu ópa mint önálló kutatási tárgy viszonylag fia-
tal,, kevés előzménnyel rendelkezik, ami előnyt is jelérit:, meg hátrányt  
is. Előnyt, mert akárhova nyulunk ezen a területen, mindenhol izgalmas  
és szép témákat találunk. Hátrány az, hogy a feldolgozások, forrás-
gyüj t eményék szükó s volta miatt majdnem minden órára nekünk kell  
Összeszedni az anya,ot, ezenki sül vannak olyan félreértések, szemlé-
leti problémák, amelyek akadályozzák a Kelet-Európa, történeti stu-
dium kialakítását. Kelet- Európa etnikailag rendkívül kevert terű-  
let . és ebben a . k'cVertségbcn•. mi is érintettek vagyunk olyanképpen,  
'hogy 18 után a magyarság j el:;rltókeny része a h atárainkón kividre 
került. Egy időben volt olyan álláspont, hogy nem szabad a határa-
inkon tul é1ő, iagyarség kérdéseivel ' foglalkozni, mert ez óhatatlanul  
nercion- lizmushoz vezet. Ez tarthatatlannak bizonyult, mért n7ilván-
való, hogy ha a tudományosság nem foglalkozik elmélyülten a kérdés-
sel, akkor "szab•ld a gazdi.", mindenkk a saját szája ize szerint mond-
ja amit akár. Vagyis ez egy időben tabukérdésnek minősült. Illi abból  
indultunk ki, hogy ezt a kérdést nem önmagában kcal vizsgálni, hanem  
belé kell ágyazni azoknak a szuszédos népeknek a. történetébe, ahol 
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a magyarság- pillanatnyillg él. Itt byjön egy másik témakör: a lezaj- 
1Qtt hazafisági vitk vs szépirodalmi,  szociográfiai stb: lecsapódá-
saik, ámelyaknak vat egy .ol yan. natása is, amely err  'időben nehezitet4  
te .;a, mi s-tudium. znk. kio.la.ritását. Volt agy olyan clképzelés, hogy ko- 
runkban, a::i,kor nvnzetközi integráció figyelhető mg a világ külön- 
yböz6:terLi].etein,. iF;y a szocia.lista országokban is, a nénzetí szzrer  
óhatátlilxiul csökken,, sőt, az i s .mo gfog•aluazódott,, hogy 	ami a 
nerizetive1 • összefü 	ennek a na ;y tör"ténelrai folyarlatn.a.k a soran  
t:e1ő1)brutóbb a töráénl;emjourál:a, kerül. Igaz történetileg, -hogy a: 






.~ci151; töx . t.  en~t. i.  .t 1 a j t • ahonnan ez regindult, akkor itt' n6.6   zcti c;~ h~ lásáxál,_ h anar1 a nemzetinek egy uj tipüsu - ébreáés3rőL Meg- • 
" it jnl~sáról; egy, uPi 	nesz e ti fejlődés  rleggndulásár5l bosz~ liiá- 
 el.ybéiz -.a iicoz::ti. és az egyetemes, a társadalom ós á haz"3 non 
egym ►̂st . t:aszl t J polu'so;ta 	%. a •!  
A dLmok-r.ácia rsonriyir.; kulcskérdésKeet-- Eu ~~~áb:~n?  . _ . 	~.,... 	~.~ 	. . . 
Az uj, tipusu neuz,:ti- fejlok2es törtéti , fol.y3riatá'aan kulcskérdés a 
szocialista deirokr ~.cia prob?. ~mája. A demokrácia eln:;lyitésv. vélemé-
nyem szerint . há°rou : sZempont'JJl • is kulcskérdés. Itt neu Mont . végbe 
polgári demokra-tiku f ejl.5dé;s  r  eliaa,rldott paraszti társa,dzln3k voltak,  
de pl c ,nem volt c;vtizcdokz.::,, mL:Löciő daro:krza.tikus p?rasztpárt•;' - amely az 
orszá‘ tö5bs4:;ői a
.
°d.cLokgz'.:ikus. -,já.tékszabályok• elsajá•-tit4sára.' rie.g,ta-  
-nitott-a, vóln ~ : .Li~csriyós .eíor~. demokratikus játékszabályok nem 'váltak  
,44.refblexszerüvG, és 	az ot{ kaí kövutelményi^c:ndszcr részé- 
vá som. Aki nem tut' :t vale azonos nyelvű társával normális emberi 
derokratik.us kapcsol Lto t kial .akita.ni ; az hyil vánva.l3an nem tud szót 
érteni egy nc;_azetiséc;1., v-Lgy e;y másik n:;=zettel sen. Másodszor:  
a. régi magyar paraszti társad_±louról már beszéltem, igy állt ez a 
szoszédos népeknél i s, v-Igyis •_?^a ~a,sonló a. probléma nálunk • i.s; ha nera 
értünk szót az orszá ;,on bcliil, m.;t; k4vésbá é -rtiink szót az orsz4gon  
kivii3.iekite].,és 6b'áőÍ 	hogy a nemzeti értékek .kölcsönös neg-  
isLiexéso :és rzg4.st !e rt~~ tésc -Lc~ ni:n ;;ondoZa.tára, utalnék- ~logfeljébb va-
lami ' éivont. ~.n,c6rxiaoióna.list ~. ráolyasás lesz. A harmadik vet'ii1öt: a:  
nerazot: .z .ségck szLrope. A nemzetis::__; annál lulk'esebbcn, o •aáa.dóbban fóf,-  
: Talkozi.k: a,z- Met:5 többi ncmz6t kulturájáv a1 y minél inkább érzi,  
hogy a.tWebaé`,i .n,:nizet /amé7.y'ey adott ország, állaph:-ztalná'an a di3n- • 
.tő . szót uóndja ~ •l:i (Wer1 többségi' j.11e;;énél fo ;.~vo. /,'. a num2etiség• szá-  
r1ár1 ; sokaldalu -jo:_;o1z é ~.^vény:ysitést vagy élvezését biztosítani fogja.  
A ncrazetisé ; 	váll.:cl.j l 7.z együttélést a tö )bségí. néppel,  
tehát .a szociallsta. démokráci 'a elél yit ésV ebben 3z, uj történelmi  
folyarar3,,tba.n '3 ;ncn'z'et Í ~nii.tira., a nemzetiség sz,ár.ára és az, együttélő  
né --?ek :szárwá:ca . ~g;rarMt kulcskérd:,4 	 riemzctis;gc ks, , ncpok közeledé - 





Uf;,~t vvéleu~ horg. a 1, eme r~áciá n ~csak nakroközöss ;r.rekben. ~ hane~ a rai . 
~Zi,ikebl,  ~~~irn~~~, ~R~ t;:r= ~;~~ w44 :~i'n:~ _;n...n:~+n, r~~nk '~ ~n ~onc~olkodvs.. .~.s kt~].cs~-*• 
'~Lf.. 	. ♦... 	-, .r•.. 	 . . 	 ._ 	. 	~ ♦ .- c .• 	.- 	~ ".•...E.~ 	u..1' ... ... 	. ~ , .._ __-7i..~..n 	 .«,c sa.~... ,. 	 ._   ~ , ~ 	, 
Y J ,Lti' kLryezc;ra a zinár ur vslerren et: a • karunkon ~]~. 	 ~   	 .w.   	 ,. ~ - ._..~;~ ~-~ `_..~,.. 
kez' ~r  ? j,r/~I~,-~ -tt• o?~~: ~6i -~h,~llf~.a.téi ~?4ölcsönös,1 veler~en, ezesi ~ ' ~ 	 ii. G1 CJ n. G Z r 	> a  . w 	 .em 	 ~..~s +..+-3?!a.wa ..- 	~:c L•1:'.-ows.:ar-  ~~ 
rend-szerről. :- ~-° - 	• 	 _ 
~ri o2t. ~ mo ,.;foga,lnazódott iTAnyt 3rtetteu is, rleg nem is.: ' .Azért ért. 
tette6, .rzert e4t . a' 171á, munúánk. _lin ,l eiznapos kellékének tekintettük és 
t ~kint jLk," - ] e 5 -ao .oz írt nu t;rte i eLi, hogy a demokratikus aunkakap- ' 
 e l.ni4 ,4aozlana;ta m ::e r
. 
t került  ilyen magas :f 
 
árun :3 l, 
vált :ez problémává. Nagyon jó kezdemenyezes40k 
 
 tartom;' 
, a szek0,ó-c10spa.rlmcnt,:ki.t, mart ugy éreztem, hogy itt mindkét ol~-' ~ 	 . 
ás közöson tárták fal a problémákat, és: e,;yált3lád.  
At~;1-Z1 	vagy 'eba-tartá'si" szándékkalj(7tt merült fel ~.,~ényként: 
a 'spöCiálkollé:_,izirs v1.1ami?.yen kolleistivlb3 forbája.,, A raásocli.k félév-* -  
ben ennek. al.apján a spec. köll résztvevők által vál3dztot•t három t©j 
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mát egy-e:.;y iakérdésben ale.posab'ean tájókozott/ hall3ató szakirodalom-
ajánlisa 'is vitavezetése Aellett toljusen kollektiv módon dol6ortuk  fej..  
is ebben a vitában tanár ‚is 	tuljusen egyenrangu módon vett részt. 
Ez átvezet az ektató 'is hall:ató kapcsolatinak kórdéséhez... 
Bár a kar ce(iszJről Li'em tudok v-cflemjyt formálni., de azt hi-szem, hogy az 
általános icény vacy elvárás, ho:ly a tanár no tüntesse fel magát ember
fölötti Iónyneko Néki is ée.i:u -,y készülnie kell az órákra, mint a hallga- 
tónak a vizse;ára állandóan lül;erelnie" kell 	mert ha ezt a©n te-' 
szi, egy td:_; után • kevese'ebet tud a diákjainál 	már nem ne- 
vezhető tallárnak, Adett esetben ne; kell mondania, horí;y mondjuk: a témá- - 
ban háre.1 meain:pozott vileeeLnyt o1vastRm 7 ismertem meg, és bevallom 
őszintén1 	nem tudtam eldönteni hogy melyiküknek van igaza. Ettől nem 
lesz kisebb a teRint,:lye r 
Nyilván olyan élajban, ameIyben jobban otthon van az ember, jobban el tu-
dott m5lyfl.í, az, egymássa kenfrontiló nézetek  bemutatása után, ha is-
meretei bhstokdban tudcw ..njos lelkiiGmerettel állást tud foglalni, akkor, 
ezt megteszi Természetesen a hallgató számára akkor is szabad a vilasz- . 
tás: az ismeretek érvek su2yinak me;ffelelően állhat az egyik vagy a má-
sik nézut 
Sokanbizonypse,ndol.ate,7,de,s7,e,kmupkákat f„elmélateket n.zok nem-marxis-
E szenilólete miati num. ,tt-Lrtják for;:ko.snr,k alerismertetni_a hallaat"ókkal. 
ÉZekYMU. 	ondöfajk ternt-esonnam kizáraó, hanem -Tevonandr 
tételek, Sót, Kelet-Euró -.0ivak kapcsolatban oz az ogyik sajátosság, hogy 
rengeteg t61'odró/ hiányzik még a marxista igónyü feldolgozás. Itt az egye.. 
temen kell megismertetni pooket a , eunk-ikat, kritikai, véleményt formálni • 
róluk, nehogy az e8yeti után felkészUlet1ens4g miatt zUrzavart okoz-, 
zone 
A történclez ut -an'eótlds nevelseY 
A nemzed6kukTern.riszefes váltasan tul a 1.,elet-Európa-studiumnál volt egy 
külön kéryszeritóelee-i, ho,.;7 non ne7on volt a téma tanulmányozásának ha-
gyománya, F7ért.terele;szetes móden alakult. ki itt egy fiatal oktatógárda, 
amely eL;yre fironodó uunl:aele6oszte.soal, egiá.s munkáját is figyelemmel 
kisérve, er-.7.2ás ulőadásait, eizeAiuLlrin -lai4; is hallgatva-megbeszélve lát-
ja el ennek a tári--yLak a7, C:te,tAs:at, Az utr.pótlás nevel6sének egy  másik 
lehetősógo az, ho_.;y az álJaL:on felül teljesitő„ vagy tj témák feldolgo-. 
zására kisr3atut tevő hall&It6leat seE,itsak a diákkörben, és egyengessük 
utjukat a me, :;j v1e:16s irnyba bben a munkan az la;:nyessó ,, kölcsönös 
er5sitése hasznára vilik uindkt fanek. 
; z is 	 ho 	szükebber vntt oktatitjor 
ItL'rd'="k 
be törtenesz szoiyis-okkel 's e 	 a Törtenesz 
Körre -ondolok 
Hivtak enzeel is" 	bevallom, n neo tudtan elmenni ezekre az előadisokra. 
Tudom, hogy Berend T. Ivánnal, Osalog Zsolttal, Rinki György-gyel, Püs-
pöki Nagy Péterrel; 1) ter Katalinnal 'is kdrdbban másokkal is volt beszél-
getés, ós uLoy hallottam, hoc,y'ezek az előadások olyan siakmai élményt je 
lentottek n r6sztvev61:sidmára, amulyeket mindenkóp -den folytatni kell az 
elkövetkezendő időben, ha van urre 
A hallatók ré6Zérő1 foltétienül, 
...akkorzeket a kar illetékes Vezető szervei 	jelezni kell, ós 
megiffőződésem, H-ogy ők ezt a igónyt foltóUoniii támoc;atni fogják. 
Hóvizi Ottó 
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Az U kori és Lep-ulabbkoriEfgetemes Történeti Tanszéken különböző kutatások  
f lyu 	U , r hallottam, h y iz alhas kérdésről  fejeztél be egy  hosszabb,  
tanulmányt. . z 
	 : . 
I. o st k s Ult e a el egy nagyobb tanulmánnyal, amelynek  témája araagyar-román  
kapcsolatok a Károlyi- kormány . időszakában. Ezzel a témával öt évvel eze-
lőtt kezdtem el fo.g7.alkozni q. és azóta több magyarországi levéltárban vé-
geztem anyaggyüjtő Minikét.. : Ezt :a •'tanulmányt most nyujtottara be bölcsészdok-
tori disszert'..ciónak, és'ha raegszUnnak az időközben felmerült nehézségek,  
akkor talán még az idén nyáron módon lesz ráesve eni. Tartalmi vonaakozásban  
a téma: Erdély román megszállásának folyamata, illetve ennek társadalmi  köp 
vetkeznényei 18 ősz,5tő1..19 január végéig;  
.ezt hisz en hol ez.• rien "ayonirt do.lo. ;1_i_rt.• fontost ezeknek a kérdásek- no?~n~rilt tudo ~~ányo ~s tisztázása? 	 ~ 	 ~ 	... 	• ~ ~ ~~~~^ 	 _..~ Katonai, poffokai -;:s Pt.á-rsad mi tekintetben az I. világháboru lezárásának  
időszaka a magyar nép történekének . egyik legniagyobb nemzeti katasztrófája  
volt. Ennek ellenére 1945 óta erről csak elenyésző szánu tudományos és pub-
licisztikai irás született, a 45 előtti irások hangvétele erről a kérdésről 
féktelenül soviniszta és irredenta, arai számomra elfogadhatatlan. Mindenképp  
szükségesnek tartor; a téma tudományos kutatását, nerc beszélve arról, hogy a  
fiatalabb generációk élőt-t ez a' történelmi korszak legfeljebb a mitoszok  
szintjén isisert, arai_ pedig elősegiti a magyar nacionalizmus ujjáébredését;,  
és ez ellen fontosnak tartom a küzdelmet. 	. 
Nem minősül-e b zonyos : ide zes rea ás kban nacionalizmusnak már maga a  
tudorrá nyo s p e ru a. ~~ r t zlvétel? 	 . "IZ.'R Po"<i•.4•Ui~ w_ _ 	.h.V '~ - •< -u 	K' -< . 
Valóban j c ~ o s a k ~;rdé s. Nebegyszer tapasztaltara, hogy a peruj raf elvétel  
puszta ténye a nacion.ali zulus .rémét idézi, Ennek egyik oka az, hogy a koz-
mopolitizmus még tudományos körökben is létezik, mégis ugy gondolom, hogy  
ezekkel' az -á11épontokkal  - •szerben egyedül a tudományos vizsgálódás képes a  
történeti tudat zavarainak oszlatására. 	. 	. 
ugy látom 77.: ez derüit kí a Mozgó Világ legutóbbi számának kérdéssorozatá-
ból is ma hogy_ a fiatalsá_szeles réténél -nerc beszélhetünk egészsédes  
nemzettudatról, 	. . . 
wp<f=f•I,i 1rF~ av 11+ti.Tac.t-•K„N <•J 
mindenkori . reizet tudat történelmileg meghatározott. A közép-európai  
pek közül 3' magyarságnál viszonylag, korán kialakult. nemzeti tudatot az :  
elmult 13U 1 de különösen az •el.mult 60 évben óriási csapások érték. Hogy a 
két legf_ontosábbat emlitsem! a Horthy-korszak féktelen .sovinizmusa éppen  
olyan nagy károkat okozott, mint az ötvenes évek bizonyos szempontból el-- : 
lentétes tendenciái. A nyolcvanas évek emberében, fiataljában mind a két  
szemléiétből . maradtak tudati hatások. Ha ezekről a kérdésekrő l továbbra sem  
beszélünk nyíltan, akkor ezek a hatások kónzervéiédriak. ' 
Mint a Történész Kör v. zetőle is komolyrészt vállalsz a fenti kérdések  
t .sztazasaoan  
A Történész Kör négy éves miiködése sőrán legfozítosabb • célunk a fentiekben  
jelzett tudati zavarok tisztázása volt. Ezért forditottunk nagy figyelmet .  
a szomszédos országokban Elő magyarság helyzetének reális megismertetésé-
re, és ebben neves történészeket sikerült megnyernünk belföldön és külföl-
dön egyarásat,, .
Mi várható az elkövetkező időben a Tőrgépész Körrel kapcsolatban?  
Erre sajnos nem tudok pontos váiszt adni, .Egyes hirek szerint Már hiva-
talosan le állitották, de velem ezt eddis •ráég senki nem közölte. Ugy ta-
pasztaloni, hogy a Történé sz Körrel kapcsolatos pletykahullám .csökkemőfélben'  
van, de amennyiben a vádak a továbbiakban .is tartják magukat, akkor án a 
''.1:i:, :t
., 	 • .f ■ . • . 	 .. 
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hegoldást egy átfogó állami vizsgálatban látom. A vizsgálóbizottság :meg-
hallgathatná a Történész  Körön előadást tartott vilá ghirü akadémikusokat,  
egyetemi tanárokat, magyarországi 'és külföldi kutatókat /akik egyébként  
egyetemi vagy akadémiai munkahellyel :rendelkező, rendszeresen publikáló  
tudósok/, ,rajtuk kivül r yilvánvaldan .peg kellene hallgatni a Történész : 
Körre járó több azaz : szegedi o gyetemi stat és főiskolcst. Erre azért volna  
szükség, hogy a' Történész Körön résztvevők :vé1ora nye alapján alkosson  
képet a bizottság. A Történész Kör e 1977 éta müködik, rem4lep,, hogy jövő  
ilyenkor megünnepelhetjük az, alakulás fél$vtizedes jubileuná.t. Annál is  
inkább, mert különben le kellene mondani több külföldi. magyar marxista  
történésznek küldott meghivásunkat. ;  
halltatói-éktatéi vc le 	c si rendszerről mi a vólemcn ed?  
Ha az egyetemi deL:okráciat 100 eN segnek tekintjük, akkor a hallgatói- 
. oktatói véleményezési rendszer ebből egy, bar nagyon fontos egység. E :-
.lókeztátnék a .Mester és M .rgaritából , az Irószöveteőg--beli büfé; heringjé-
nek történetére; Az ördögi; a büfében romlott heringéi kapott; . a kérdőre-
vonáskor az árustól azt a válszt kapta.:. kisem, oz egy II. oszt. frissese 
gü heri.ng, Erre ,ráz 'ördög azt válszolta, hogy I. vagy II. oszt frissesó-
gü hering nem létezik; vagy friss az, vagy romlott.  Igy gondolkodou ;:n  
az. e;yoteni . demokráciáról is, vagy mind a 100 egysége megvan, vagy a meg-
lévők sem érnek ;sokat, Mégis fontosnak  tartom a hallgatói-oktatói vélemé-
nyezési rendszert, mert ez is alapot teremthet további demokratikus . fó-
rumok' létrehózására. Mert további, a meglevőknél több demokratikus fő-
rumra van szükség ahhoz, ho gy a bé szélget ;günk elején szóba került fel-
vállalásokat is nyugodt, alkotó légkörit munkával tei j esithessük.  
Hévizí Ottó  
+ + + 
HIRLK 
szervezet anyagát olvashatjátok.  
Kilátó _ , /a . Szombathelyi Tanárképző Főiskolá. .KISZ--biz. 
.lapjai  
--- ELTE "MK_ Karl Hirá:dó 4. számból: Magunk 'keresése  
Tanáraink az oktatásról 
Politikai nágkóxútág  
Kari ~ Hir ~,dó 3. számból: Javaslat az '. idec~~.bgiai  , 	; 
t arg~rak re f orn j an:ak 
:. 	 qgyében 
-- ELTE Egyetemi Lapok: A. közéletiségről .C. irás  
~-- Budapesti MUsZaki Egyetem, : iap j ából : A`- jövő . mérnöke  
Az Aud.Maxi melletti falfúj ságon az Információs alapszer -- 
OLVASTUK Falus Róbert irását /Élet' és bölcsészkar/ a ' Kritika  
4. számában. Ebből. idézünk égy *rOs .zlet .et: "Tul a gazdasági  
szempontokon, szukségsz'erü és fájdalmas erkölcsi következményei  
vannak; a pályaválasztási .torzulásoknak: sok fiatalunkban,  rendül 
meg a; :hit, hagy érdemes ' volt-e öt. ' évén ' át .keményen dolgoznia,, e 
nem .kevesükben burjánzik ki `politikai ..közönyi vaiy ellenzékies-  
kedós. is ., ha azt tapasztalja, hogy nincs rá szükseg.." 
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KÖZHELYÉK 
• írta: Soxnogyváxi.• Iárto 
illuiiók 'eavesztése az' Élső vizsgák után-kezdődik és apásodik  
"óit "végére "íjár nxjr1denkinél : teljéssé" válik. :Az alaiiké jelet e, yszerü:. : z 
- -elsőáve -sek átesve • "a sokszor forditottan -- szel'ektáló felvzteli'kon e1Vi- , 	r 
ejyenlő eséllyel. indulnak neki e.z egyetemnek = mindenesetre a~ 9. - e=- 
l étőgégük .`:n egva;n =arra, -hogy felzárkózzanak; az egyetemnek viszont 'ko -
iáti -an , a= j.c b ktere,• 'hi zen á d ákók :rávehetők` arra, • hogy komolyán ta- •  
_. nuljának,= ha •ennék •látják ` értelmét ':s ha megfelelő - módszerékkél vezetik 
bé 'óke 't egyetemi. tamilmányaikba, `S  - öt_teljes óv alatt bármit - meg- léh" 
tanitani, még nulláról indulva is. Ennek"termSszetesen az ' az előfelté-
tele, hogy az - egyetem adja meg pózzá "a. megfelelő • segit•ségét,, ás állit- 
son fel.'- szigora . követelmeaayrendszert. s biztositsa az OKTATAS magas  
-szinvönalát; . 	. ' 	• 
: 	első• probléma -természetesen - -a.z, hógy - mit kell, vagy mit •kellené  
-, az .  •egyetetaen• tanulni. A válasz- kó zenf ékvő," é s '•a- sa j -nálato s módón sokak  
., által nem ismert • Komplex - nevelési .program 7. oldalári" olvasható -: "'tA ` hi-
yatásra ő•rientált - képzési folyamá t=' során a hallgatókét. be kell véz4tnünk  
á, tanári =ós -általában- áz° értelmiségi • munkához nélkülözhetetlen magásabb  
szintü: tanulás• ós onképtés' fejlettebb iriódszereibe : ?' tehát a legfontosabb  
lenné ' me"gtanu ni GONDOLKODNI,. milliőnyi:részletkérdós helyett szeml.élet-
forr máló• módgze rekke1 megismertetni a. ha. igatókát.  
A gygkorlatbari• viszont : szétaprózói k -az egyes' szakó•k; 	fő . törek-  
vés`; legalábbis az . órarend tükrób n , : mintha az lenne,. hogy' a' hallgatók  
a tudományterület: minden- •ágát ismerjék meg. A dólog itt válik áttekint-
hetetlenné, hiszen félöves kurzusokon; • heti egy órában kellen megismer-- 
ni egyes . tudományágak,vagy nyelvek alapjait, és az órák vagy ismeretter--
jestő nópszerüsitő• előadások. szintjére • siillyednek vissza, vagy pedig,  
és - nem tudni,: melyik a rosszabb, az oktató, akinek ez a szakmája, szeret--  
ne minél többet bezsufolni ebbe az egy .órába - követve a tant:2rv közis-
merten ósszerütlen kötelező és ajánlott irodalom .listáit. Az eredmény  
nem is lehet más, mint teljes sikértelenség. Ezeket a tárgyakat megta-
nulni nem" lehet, a mórtöktelenül felhalnózódó lexikai anyag pedig ".visz.:  
szariaszt attól is, hogy megpróbáljunk kbmolyabban belemólyedni az 
nyagba: -•Igy: jó , nóháily• tárgyat törölni .kellen a .tanrendből, av :érdeklő-  
dőknek pedig speciális kollégiumokat kellene indítani.. ' 	 . 
A fontasabb, szakmába vágó - szemináriumokon viszont gyakran beáll -a } 
csönd, minek egyik oka az is, hogy csak a referens készült, . s a többiek  
mondván ugysen érthetnek .jobban • a , tómához, kényelmesen végighallgatják  
a referatlxnot, ós° aztán .hazaménnek.: Pedig elvileg mindenkinek hozzá kell  
tudni szólni, -de .hát ki tanitott meg minket érte módon odafigyelni és  
vittatkozni•? A közőpiskalábán ez eleve 1Aletetlen; Az egyetemeken-viszont  
ugy tűnik teljesen Mellékessé vált az érre felkészitő elméleti tárgyak  
oktat4sa.• •A :"Bevezetési ..'f cimü kurzusok fól, legjóbb esetben egy évig  
tartanak, az els ő évben gyorsan túlesik mindenki rájtruk, ,és ezzel v5ge.;  
Pedig ez az a pont a amit a .legj'o .bban meg -kellene fogni, • mert : adatoktAls,  
dátumoknak később is mindenki utánan4het,- de• ha nem próbált meg megis-;  
merni s alkalmazni több, néha esetleg egymással ellentétes metodológiát,  
ha nem vált vérévé. az .összefüggések elméleti alapra  történő visszaveze-
tése: és r zakirodalom kritikai megközelitése, akkor nagyon nehéz dólga  
lesz - kikfl,lve az . egyetemről;: es kérdéses, hogy mennyi értelme volt. áz 
-itt : 61.töltött évekne.k., Ls* .sajnos legtöbbs zör nemcsak erre a a szintre nem;  
jutunk el., . nemcsakide - nem juttat el az • egyetem, • •hanem sokszor. az °áltagi 




tRTÉKELAS A KARI ÉS AZ EGYETEIII . KÜLDÖTTGYULSR6L . 
A Bbicsószettuddmányi ax KISZ-életében az utóbbi néhány évben alapvető 
változásoknak, ill, a ir.iltozás iránti fokozott igénynek lehettünkftanui. , -:„ ., , 
Mint az orSzág legtöbb felsőoktatási intézményében, igy nálunk is terd' 
világosabban kid41t, hdgy a KIs(Z jelenlegi keretei tul merevn0i , s' 
egyre inkább alikaluiatlannak bizonyulnak a politikus, jelenlegi igénYi- 
nek megfelelő tartalmi; érdemi mozgalmi munkára. Természetes igénykéni'• 1- 
jelentkezett tehdf . aKTSZ-munká tartalmi megujitása, az ifjusági motgalom 
szervezeti 	 Munkamódszereinek megváltortatása, nyitottabb, 	- 
rugalmasabb Tendsser kialakitdsa, moly biztositja á.mozga1omdin34niki6 
létét, S a KIrSZ felelős politikai tényezővé válását. 
Ez a megujulisi folyamat a JAT2 DTK-n kb. két éve,-kezd6d6tt, s.e165 : 
jelentősébb konkrét m6gnyilVánu1ása a tawilyi küldöttértekezletre tehd-' 
tő, mikor'is a kUldötivm határozatot hortak a kari KISZ-élet szervezetif' 
kereteinékmegváltortatására, s mqPizták az akkori kari vezetőséget*ennek . 
részletes kidolgozására. A kari'Vezetőség alapos es komoly előkésztileii 
munkálatok - után az ezévi kari küldöttértekezleten előterjesztettó a, fter-' 
vezeti Váltortatás tdrvét; melyet a ktilclöttek elfogadtak.  
Ahhoz,' hogy e döttés sulyát, jelentősógét és következményeit Megfele115%;, 
en 6rtékelhessük, a következőket kell hangsulyoznunk: 
A sZbrvezVt_i_keretA megyltoitat4.sa_a_tartalmi. munka meellitápának, - 
továbblélsnekIk ±eltte1c A jelenlegi szervezeti.felépitési 
ezen -Iatil is az kapszervezeti kerete4nem bizonyUltak - megfelelőnek - ' 
a tartalmas. mozgékony KISZkrai a- szervezet politikaalakitó funk- .  
ciójának érvényesités6ro, a belSő demokratizmus biztositására, s a: 	' 
Me3felelő ,érdekvé1Llmi és érdekk4pviselei feladat ellátására. A to 
vábblépés , 1eh3tőségeinek keres4s6; a tartaimas,,'!reális kbibsségekbenw 
végzendő-munka ig6nye fogalmaz6dik meg a szervezeti váltortatáS-kono4-' 
ciójában, 	 • 
- A kari klldttértekeiletet . Megelőző alapszervezeti besiámoló taggyit- 	. 
a . Konres'Susi.1Jvél VitájAnak tanulságai alapján egyértelmilvé 
vált,hoav:A változiatás'ir?Znya kariAgSZ-tass4 
rült.' 	.-* 
Altalános dznezet ; hogy KISZ7tagok J6rőszSre - jellemző passzivitas 
Ss bizalmatlanság feloldásának feltőtele az dntevékenyebb, kezdem6nYe - " 
zőbb munka biztositdsa uj turtalóm .kereOse i! s.ennek nyomán a KISZ ;''' 
lényegínnk, feladatának eL;yértelmdbb meghatározása. 
A kari küldöttgyüls eljkészit:sében a vezetős6g igen komoly munkát 
végzett, annak ellenéro, hogy n3héz volt a kapcsolatteremtós a gyák- ' 
ran csak formilisan müködő KISZ-alapszervezetekkel. Tanulsigként siol-
gálhat a jövőre nőzve e kapcsolat 6.1ővé, mozgákonnyá tételének foko-
zottbb szüks,Igess6ge, a Megfeleló infermációs rendszer kiépitése, a 
kétoldalu ellenőrz6s biztosit6.sa. 
Az ut5bbi időben je3:11:2.;6; fokozdtt-aktivitist mutatta a küldöttgyii-
lést 	 egyik jelentS - eseménye, egy régát időszerii 
kari kiadvány létTehozása, Mely 'Gono1at-1,21" néven igen népszerUvé • 
vált a hallgatók ás az oktatók közöt.t epyarint, a  vitára. Setkentő'oik-
kei, riportjai, kritikus hangneme hoiz6. jirultak 'a kariActildöttérte-
kezlet sikeréhez. 	 •••  
A kari küldött6r1;akezleten cSakn'esEi minden kérd46 felderdlt . , ami az 
utóbbi időben foi.lalkatta a hallgatókat. A kari it/Sk-vei;:tőség által 
összeállitott un. kövote'llésrendszer magában fogialta a politikaii'mOZ 
galmi, tanulmányi. 97003 2r , kulturdlis -tunkáVal kapcsolatos legfonto-
sabb problémikat és k -(5:i-déseket, s a többséOben tartalmas hozzászólások 
még tovább differenciz:lták ezt. A hallgatók problémafelvető, vitázá, 
igen aktiv rászvétele s akari. vezetősóg jó előkészitő munkája következ- 
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t5ben a küldöttgyűlés sikeresen zárult, azon határozati javaslatok elfo-
gadásával, melyek az egyetem küldöttgyülés határozatainak alapját is ké-
pezték, . - • . 
Az'égyetemi küldo`ttértekézletre való felkészülés során az aktivitás 
tovább fokozódott a konkrét cselekvési lehetőség tudatában . Ennek egyik' 
omegnyilvániilása volt; hogy karunk küldöttei'uj egyetemilISZ- titkár jelö-
lésével próbálkozták; - mivél sem az EB-vel, sem a KISZ-titkárral nem tar-
tották kielégitőhek az eddigi 'munkakapcsolatot. Több megbeszélésre keriilt 
sor mind 'a. TTK; mind a JTK tildötteivé1 . és hallgatóival; melyek a' legkü 
lönbözőbb szób©szédre.adtak alkalnat,.élsősorban a kellő tájékozottság 
hiányában. Az . 'események gyors egymásutánisága s a szinte óráról órára 
változó helyzet.: valóbsn négnéhezitette 	szervezést .) s'az egységes állás- 
pont kialakitását. MÍndenképpen téves alánban az a nézet,,mely szerint a 
bölcsészkar saját elképzeléseit akarta volna ráerőltetni- /"importálni"/ 
.a többi karra,.s főlég . innék személyi kérdésre váló leszükitése. Kü16- 
nösen zavaros volt a : TTK-val való kapcsolatunk értékelése. Tény az, hogy.  
karunk KISZ-vezetőségének s - aküldöttekfiék egy része kapcsolatban volt 
4 TTK ' azbn' KISZ -tagjaival, . akik saját karukon hasonló kezdeményezésekkel. • 
léptek .fel, de e. konzultációk a vélemény- és inforn áCiócsere /helyre a 
zavarös, megtévesztő üirek zürzavarában feltétlenül szükség volt/, nem 
pe,diga "frakciózás" vagy . "ellenzékieskedés" fórumai voltak: 'Itt tartjuk.. 
szükségesnek :.regjegyeziri, hogy a.külső /p1 lengyel/ ésénényeknek tuláj-
dóhitöttlhátás•feltét.elezésé megalapozatlan, a bölcsészkari javaslatok 
összeállításában . seriayen szerepük nem volt._ 
A : bölcsészkarón rneg iütatkozó aktivitás különböző lecsapódásai a karok 
egymás közötti viszonyáriak megromlásához vezetett, melynek eredményeképp 
karúnk néhány 'kezdeményezésében magára maradt. A vezetőség. és a küldöttek 
reális helyzetfelmérésén bi:zonyii ja ; ho gy az egyetemi küldött-értekezle-
tet riegelőzően . áz adott viszonyoknak megfelelően állitották össze hozzá-
szólásaik koncepcióját; egyeztették Véleményi1ket, s tudtak egységesen ki-
állnia bölcsészkár képviseletében. Küldötteink'ilyen határozott, közös 
. munkát és véleményt képviselő állásfoglalásait, javaslataik többségének 
létjogösultságát- a többi kar' képviselője is elismerte. Erről tanuskodik az.. 
is, . hogy a BTK által . előterj sztétt határozati javaslatok fontos helyet • 
kaptak az:egyeterai küldöttgyUlés határözatai között, igaz - , több esetben 
burkoltan, az b 'erótéljes .. kérés "uegfobtolandó javaslatttá" finomitva /pl. . 
az egyéni feládatvállaiás:kérdésében/: Az egyetemi küldöttértekezletet meg-
előző "pánikhangúlat'" "elkerülhető lett volnia az ésenényeket rugalmasabban • 
követő szervezőssel. 	.. 	 . 
A kari'és egyetemi küldöttgyülés időszakában folyamatosan tartották a . 
kapósólatot 'a karunkón működő pártalapszervezetek vezetőségelvei: A kari: 
pártvezetőség állandóan figyelemmel kisérte az esemágyeket;: és sbk , segit- 
séget.kaptunk a Filológus'pártalápszervezet vezetőségétől is. Néni zavart 
okozott azonban az, hogy a légmozgalmasabb napok felforrósodott hangula.- 
taban a-partvezetőség tagjaitól nem mindig kaptunk egyertélmii instrukci-
ókat,s párttág oktatóink többsége sem volt kellően tájékozott az esemé-
nyékről; Szoros kapcsolatot tartottunk fiatal oktatóink, nagy :részével, 
ami a- BTK OD KISZ-szervezetének s.a.hallgatói KISZ-szervezetnek az utóbbi 
időben kezdődött konkrét együttmüköd€sét'Még tovább erősitette. 	' 
ÖsázeSségében mind-a kari, mind az egyetemi küldöttértekezletet jónak 
értékeljük .óbból. a • szempontból i hogy 'határozottan megfogalmazódott a KISZ 
megujitására, _a .mái -'kor és napaaink• társadalmának megfelelő funkciója tisz-
tázására, á mozgalmi munka őrvakénak visszaállitására irányuló törekvés. 
Szeged, 1981. május 5: 
a Bölcsészettudományi Kar 
KISZ-vezetősége 
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JAVASiAT. A HI'~LLG.1'n(5l ; ►É NISEI,LTI RENDSZERRE  
A bölcs6szkaii I ISZ-kü1döttgyülés hozott egy olyan határozatot  
.szerint az alapszervi szerveződés: megváltozása Miatt egy uj érdekké tvi ~ 
seleti rendszert kell kidolgozni A 4-- 1L41apszorvezet ennek alalij'án most  
égy ilyen rendszerre tesz javaslatot, Az uj képviseleti forma megt_étveZé-•  
seker fi gyoleube kellett vennünk, hogy az lapszervezetek egy része :-Mái  
nemi a taILul5csoportokra épül, ezért a tanulmányi ':s szociális érdekek kép-
viseletét sz., oddi ickt5i eltérően ke1]. megoldani. Az uj tipusu k svis©let- - 
re a pesti BTK KISZ. ,-szervezete -adott példát a Hallgatói Képviseleti Rend- 	• 
szer kidolgozásával /a pesti bölcs szkaron egy másik ilyen szabályzat is'  
készült, so: sukról szól Mohay Ta űás cikisé e számunkbán/, javaslatunk alap-
jaiban követte is ezt a példát. Tervezetünk leglényegesebb mozzanatának  
azt tartjuk, hogy a már korib an is létezett képviseleti formákbol• indul  
ki .; /csoportvezetők, tanszáki k pvisoidk/, de ezeket egységesiti, és nagyobb  
jelentőséget ad nekik. Vélor'iénYünk szerint a képviselet akkor lenne a  leg-
hatékonyabb, ha a KISZ érdekvédelmi jogositványaiból is gyakorolhatna né-
hányat ugy, hogy a KISZ nál fikai irányitása biztositva legyen /az álta-
lunk javasolt jogokat  1 a á terv' megfelelő helyein/. Renél jük, , Y ögy ezt ,a  
javaslatot és más lehetséges érdekképviseleti elképzeléseket az ősszel  
széles körben meg lehet ~tárgyalni, hogy aztán i.olléktiv döntés- szu1ethes•  
seri rólúk. /Mivel a .tervJzet kisebb változtatásokat kivárna, az egyetemi  
Szervezeti és müködés'i szabályzatban, , korainak tartjuk a szaba].yzat módo-
sitására kiszabott junius 30--i. határidőt. / 	 . 
1. ;. terv&zet célja az egyetermi , hallgatók érdekképviseletének szabályozá-
sa. Alapalvei a kivétel nélküliség /minden egyetemi hallgatőa .jogosult  
a képviseletre/, a lehető leg.á:;yobb közvetlenség és a lehető legtel-
jésebb `nyilvánossig. ! nyitvanoasag érdekében  
1.1. a képviselők kötelesek a hallgatók véleményét, határozatát egyrészt  
a hallgatók számara ho7,zzférhetővé tenni, Másrészt. a megfelelő-szerv.. 
ben képviselni; kötelesek nindazokról a tanácskozásokról beszámolni,  
amelyen résztvettek, és Mindazokat a döntéseket ismertetni; amelyék 
a hallgatókra vonatkoznak /pl.. faliujságon vagy időszaki kiadványok  
ban/ ;  
1.2. az egyetem tisztségviselő köteleesek . a hallgatókat érintő ügyekbe be- 
tokintéat engedni, ill. tájékoztatást adni,, kötelesek a hallgatók  
véleményét, határozatát az oktatóknak és .a feljebbvalóknak további--  . 
tani; 
1.3. a testületek vezetői lehetőleg adják meg a félév elején az értelez-
letek előre ismert témáit, de legkésőbb az'. értekezlet előtt 8 nappal.; .  
1.4. a képviselő testületek ülésein tanácskozási joggal bárki résztvehet.  
Mir. or ?áll .$: `' i képv .sclőt a tanév elején választanak meg a denok-
ratikus, választási elveknek megfelelően /2/3-os, döntési képesség;  
titkos választás, abszolut többségi döntés, visszahivhatóság ugyan-
olyan arányban, stb. /. A megválasztás i évre szól. Minden képviselő,  
ill. képviselő testület rendelkezik tájékozódási ; véler"iémyezési, ja-
vaslattevési ós paraszt ev4 si joggal. 	. . 	 . 
2.2. Az illetékes KISZ-vezetőségek a -kari, ill. egyetemi képviselő testi!-
létek döntéseit érvényteienithetik,. irásban, indoklással. z indok-
lábnak -meg kell neveznie, azokat á szabályokat vagy KISZ-határozato- 
i.at, amelyeket a kifogásolt dönt é s megsértett. A kari tanácstagok  
kötelesek megtárgyalni az. 	felemi -kést, és abszolut többségi ha- 
tároza. tta1 meg;fe ►_lebbezhetik. A fellebbezés fölött az-egyetemi ifju- 
sagi bizottság dönt, vagy szülésé,; esetőr_ vizsgálatot 'kezdeményez..  
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3i Csoportvezetők 	 . 
3:1: A csoportvezetőt a tanulócso )ort választja :se j;. 
3.2. a csoportveztő intézi .a csoport igazgatási ügyuit f ő - esz javaslatot 
/esetleg .a csoport más tagjaival közösen/ az ősztöndijak rés szoci- 
lis . segilyek elosztására, ő képviseli a csoport tagjait a Di kjál tí  
Bizottságban.  
4.- Tanszaki képviselők  
4.1t i: képviselők létszáma minden tanszékre; évfolyamonként is szakonkant  
1 fő /természetesen csak azokból az évfolyamokból, a_.alyek az adott  
- tanszéken érdekelve vonnak/,  
4.2.1.11 -képviselők résztvehetnek minden olyan tanszéki értekezl.:to.n,  aF iciy 
hallgatókat érintő . kérdésekke1 foglalkozik /j ugyzet, tananya. ., t ma--
tikák, óra- és vizsgarendek, egyéb. oktatási kérd ,sekf.  
4.2.2.A képviselők kötelesek a kérdésekről folyamatosan kikérni a hallgatók  
, 	véleményét. ü taraszéki hallgatói értekezletet a legfontosab'}  
ben, valamint bármelyik képviselő vagy a hallgatók 1/3-ának  k ~;zder~á- 
:,. nyezásére össze kell hivni.  
5. Kari Hallgatói . Tanács  
5.1. A KHT a tanszéki képviselőkből, a csoportvezetőkből, a kari KISZ-ve-
zetőségbőlés a neri közülük választott Kari Tanács- :ali hallgatói kip-
viselőkből áll. 	 _ 
5.2. A KHT félévente legalább egyszer tanácskozik. Az. 1. félévi első ta  
nácskozást a tanévkezdet .után 4 hiten belül össze kell hívni /ezt a  
korábbi elnök teszi/. Ekkor megválasztják a kari tanácstagokat, az  
egyetemi tanácstagokat, valamint a KHT ülnökét, akinek szervezési  
feladatai vannak. A KHT-t' össze kell hivni :Jég a képviselők vagy a  
hallgatók 1/3-ának vagy a kari KISZ-vezetőség kezdeményezésére, ezen•- 
'..kivül a legfontosabb döntések előtt /erről az elnök is dönthet/ ,  
KHT feladatai 	 . 
5.3.1.:A hallgaték képviselete.  
5.3.2. A hallgatói képviselők kijelölése a különböző kari nunkabizottsá•  
gokba. • . 
5.3.3. Az egyetértési jog gyakorlása a' következő ügyékben:  
11: 1 3z 	 n-,.,b l vizatok, az if fiusác, - . 	:-  
veíiy helyi v'egreha3t•i.sat sz'::i... ., 1é  	 , 
tása; 	 . 
12/ a rendkivüli segélykeret élosztás% 
/3/ a tudományos diákkörök szervez' sével', raü'ködésável kapcsolatos  
külön jogszabályban r1.eghatározott kérdések; 	 . 
• 	/4/ vizsgabeosztások és a tanév időbeosztásának helyi szabályozá- 
sa; módositása; -a . tanrenden kivüli kötelező fo ;lalkozások; . 
/5/ évfolyamfelelős és tanulócsoport-vezető tanároknak., á diákjólé- _ 
ti bizottság elnökének, tudományos diákkö.Tök tudományos vezetői- 
nek, nerl főhivatásu kQllégiuui nevelőtanároknak a 'rieg'Azása;  
/6/ hallgatók részére juttatható állarci támogatásokról intézkedő  
helyi rendelkezések.riadása; 
.-í7/ az intézményi kö 1. %cégvetésben biztositott kulturáIis és sport- 
alap felosztása, hallgatói célokra történő felhasználása;  
/$/ a különeljárási dijakból befolyt összegek felhasználása,  
.. /9/ á hallgatókat >•.,;r4i tá. l övet,k,ező s ,,e alélyi kérdésekben; 
- népköztársaság .` ~táu mAri i '"" 
-. 
6 ' 	 i 	~ ' 	T ,a 	~ ~b~s•z-~óndi ~ r~: t ör t`L no ,  ~a~ aslattétel . S  
tanulmányi ösztöndij .;s szociális támogatás osaitélése, mérté-  
kének meghatározása; 	 . 
- külföldi ösztöndijakra, cseregyakorlatokra, Tanulná :yi utca való  
kiküld5s;  
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végzőé hallgatókról készitett jellemzés, ajánlás véleménye.;  
zése; 	 . 	 .  
a pályakezdők egyetemen, főiskolán történő alkalmazásának  
miniszteri engedélyezésére történő javaslattétel;  
az egyetem által a hallgatóknak adományozhatd kitüntetések,  
j .utalmak odaitélé se; ' .  
y á. :hallgatói viszony fegyelmi uton való megszüntetése.  
Kari .:tanácstagok 	 : 
6.1. A" kari tanácstagok száma /a KISZ-titkárral együtt,: aki automatiku-
san az/ egyenlő a Kari Tan3cs 1/3-ával.  
6.2. A: tanácstagok rendszeresen ülésezzenek, de legalábbis a Kari Tanács-- 
iilesek előtt, 	. 
6.3, Feladataik  
6.3.1..• A. hallgatók képviseleta.  
6.3.2. A KHT döntéseinek egységes képviselete. 	.. 
6.3.3. Két KHT-ülés között :annak, jogainak gyakorlása. Ekkor minden tag 
saját véleményét érvényesitheti a KHT által el nem .döntött kérdé-
sekben.  
F,gyeterni. Hallgatói Tanács 	 - 	 . 
7.1. : Az FHT a ká,ri tanácstagokból, az egyetemi . KISZ-vezetőségből és a nem 
közülük választott Egyeteni. Tanács-beli hallgatói képviselőkből áll.  
:7.2, Az LHT-t.:tagjai vagy a hallgatók 1/3-ának vagy az egyetemi KISZ-ve-  
zetőség kezdeményezésére össze kéll hi .vni. Az .időpontot- ugy kell ki-  
tüzni, hogy azt megelőzhes .sQ a három kar KHT.-ának ülése /amelyeket  . 
ez esetben nem kötelező összehivni/.. . . 
, 7. .3. Feladatai . 	. 	 . :  
7.3.4. A hallgatök képviselete • 
7: 3': A hallgatói képviselők kijelöl4 se a különböző egyetemi munkabi-
zottságokba. 	 ; . 	. • 	. , 
7.3.3. "Bgyeté -rtési jo,, gyakorlása a következő ügyekben:  .. 	. 







vény h~lyi véro tih~~~ ását szolgálóintézkedések kiadása , módo.
'  sit á sa; 	, ' 	• 	• 	' . 	- 	• 	, 	. 	 , 
/2/ a tudományos diákkörök szervozésével:, Liüködésével kapcsolatos  
külön jogszabályban meghatározott kérdések;  
/3/ vizsgabeosztások és a tanév helyi sza.bályozásal, 'módositása•;  
a tanrendon . kivüli kötelező fo g1a.l.kozások; 	 . 	 . , 	, 	: 	, 	 ' 	 ~ 	, 
/4/ e,;yeter:lí sportlttesitr~~nyek r ~̀ü~tódes~. rendjének   /hetvegi;  
' létve szünidei nyitvatártásán,3k/ és! , programjának itisghatár-ozáea;  
/5/ az intézményi köitsócvetésben biztositott 	és sport- 









/6/ a szerződéses munkakbol.szarmazo szóc ajid es kulturális:alap  
felhasználására vonatkozó éves pro t;t •ám ne ghatározá,sa; • : • 
/7/ a hd11gatókat 6rintő kövc:tkexb sz4tiélyi kérdésekben:  
a i)álya'f.ezdők egyetemen; főiskolán történő alkalmazásának  
	
ministtori engedélyQi3s ére történő javaslattétel; 	. 
az oc;yetem által a- . hallgatóknak adományozható kitüntetések,  
jutalmak oc?aitélése;  
~ a hallga.tói viszony fegyelmi uton való megsziintetíso. r. 
8. Egyetemi tanácstagok 	 .. 
8.1. Az egyetemi  tanácstagok száma /a KISZ..titkárral 'együtt, aki automati- 
kusan az/ egyenlő az Eg,yEten.i Tanács 1/3-ával. 	. 	.. 
8.2..A tanácstagok legalábbis á,z» rveteni Tanácsülések előtt ülésezzenek.  
8.3.  Feladatuk  
8:3.1: A hal•1 gatök képviselete. 	- 	 ._ ..  
, 8.3.2. !~z ,~HT .döntéscinek egységes képviselete 2/3-osnál nagyobb ,T-beli 
arány esetén. . .  
8.3.3. ' Két FHTiülés között :aianak jogainak gyakorlása. 	 ~ ::: 




BiJD:~p2STI LEVÉL .. 	~_  
Irta:'` ~Koh=a,y Tams ••  
BTK 
iáz év április 28-án a bölcsészkari {ISZ-vezetőség rendkivüli küldöttf y  
lésnél -- e ybeköttitt hallgatói fórumot hivott egybe . Ennek célja szándék  
szerint az volt, hogy :lei Vftassa a hallgatói képviseleti- rendsternelf a  
a két tárveZetét, - arselele á.z előkészitő nunke során elkészültek,  é.s, 
e,..májusi kari tanácson jelö- levő hallgatói küldötteket orientálja - t  
bészetesen kötelező ' örvény nélkül. ;.z egyik tervezetet a kara. Ifjusági  
Bizottság - erre felkért iiároritagu munkacsoportja állitotta tössz.é.; ez a  
Kari Hiradó ez évi hars.adik számában, valamint kissé átdolgozott forrná'  
annak mellékletaként jelent meg, mig a• Másikat ezzel pérhuzauosain,' ,de , 
ri szt függetlenül egy . ha1L atói 'csoport. Hogy a két tervezetről.:nyij.t 
ll~átói vélemanyóseret kel . rendezni ; - ez az Ifjusági Bizottsági dönti,  
Terraééz©tesen Kehhez •nyilvánossá ,ra; kellett kerÜlnie' a -m-isik terve  
zetnek is. Léván, hogy ez későn - a fórúm napján délelőtt .-történt  riei  
a KH 4. pzánában, másrészt hogy a fórum időpontja egy folyosói ,Aakátox  
. szerepelt Pusztán á . térii me jelölés;vel, ` 'valamint tekintettel a KKR, ~ c 
' lseszit:esi . raunk :inak szüle nyilvánosságara és a félév végi időpontra: nor  
,csoda',-hogy á` hatvan küldöttből .a kezdéskor csak •tizenné .;;y volt. j,©1,en,  
az .óssz 	"ltek - teljes .i.itszima . d.s' alig ' haladta raeL az ötüenet.. 
,lőször Bajomi Iván isuertette a KISZ•tervezet néhány alap ziondolatát  
Eszerint a, tervezet a mei levő jogi és jo ositványkeretekkel  . szárcol, és  
a hallgatói képviseleti rendszert a KISZ egy uunkacso)órtjának tekinti,  
amely ugyan .3  nerc KISZ-tag hallatók érdekeit is hivatott képviselni., de  
ezt á'  KISZ'felügyelaté alatt teszi, .hogy ezzel teher -::ientesitse a KISZ  
érdekképviseleti munkáját. . R, Mutatott arra,' hogy a jelen helyzetben a 
KISZ-től nasyobb :mértékben fügevétlen: szervezetujabb támadási felületeke  
nyitná..magi;. Róna-Tas Akos, a másik /nevezzük az egyszerüség kedvért B- 
- ' n0k' az` előző 'A-vak szemben/ tervezetnék elsősorban. .vitairat.-j ellegét em  
te ki, ami az adott körülmények folytán természetesen' nem érvényesülhet  
-yzn á.nnál inkább sá.jnálnivaló, mert a közösségi pas.siivitás oka elsősor-
ban éppen a keretfeltételekben rejlik, Melyek egyfelől tulságosan szoro  
másfelől viszont mindig hagynak annyi kiskaput, hogy a klizösségi összef  
gás helyett mindig érdemesebb az érdekeket egyéni utakon érvényesiteni.  
Ezért is nem tekinti. B"aútoMatikusan .elfogadandóknak az adott kereteket  
Lz near jelenti . a: KISZ-t •ől -való •'.telj e's'függetlenséget, hiszen a hallgató  
" ' 	'több mint' havs.n százaléka KISZ-tag; tehát nem lehet figyelmen kivii]. ha  
alülró1 történő befolyást.Ugyanakkor a KISZ-vezetőség is érvényte  
  'részletes indoklással és nyilvánosságra hozva döntését - 
a hallgatói képviselők által választott kari: szintü HKR-szerv döntéseit  
láz e3után klbentaka ótt vitában - némileg általános szinten - nagyjá  
ból 'két- 'nélzet- és érveléscsópórt. ütközött meg, :,z egyik -kétségbe vonta  
.annak •szükségességét, hogy a Kari- Tanács mellett, melyben amugy is ott 
s' 'nék'á hallgatói. képviselők, ,még egy - külön HKR-szerv is l-egyen, hiszen e  
vileg nem lehetnek vitás kérdések e két testület között. Vajon előbb ne  
a 'képviselendő érdekek •pb-ntos  •megismerésére As t;rtikulására kell-e töre  
keddi, és csak azután az ezeket képviselő intézményék létrehezására? Ez  
zel 'szemben viszont többen kiemelték,' -hogy -a Kari Tanácsot határolja a  
kán, mint egyszemélyi felelős vezető; - hogy igen kevés-módja van felfris  
sülnie, mert saját érdekeinek-megfelelően választja magaköré tagjait? h 
éppen a tisztázatlan jogkörök és az eg.,etemi autonómia hiánya nem ,t,eszi  
r
, 
- „ . lehetővé a HKR mükbdését annak jelenlegi formájában, hiszen. a .kérdések  
olyan szinten d'olnek el, ahol mar a hallgatóknak, sőt nem ritkán mar az  
egyetemekre sincs- -beleszólása .  A i pedig a hallgatók •falé Taló  legitim: 
tását illeti a 1iKfl=nek, az " ,rró1 fialó vitában még mindig ne'd válik 'el  h 
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tározottan a népnevelés és a népképviselet: az érdekeket nem°megismerni  
kell, :pert akkor nem a képviseltek akratának, hanem "lényegének" képvi-  
leletéhez jutunk, márpedig az érdekképviseleti rendszerneképpen nem elő- 
. re kitüzött értékekért kellene garanciát vállalmia; hanem az érdekek legi-
tim intézményes formában való árvényes képviseletéért.  
Konkrét és tárgyszerű javaslatokra csak ezután került .sor . tö ►~bek sür-
gető felszólalásáré. Mivel li-t- tekinteték alapszövegnek, mely májusban 
a Kari Tanács elé kerül, a B készitői törekedtek néhány evező pontnak  
az A-ban történő megerősitésére, illetve arra, hogy az. adott viszonyok  
között ott is• felhasználható elem B-ből átkerüljön. makkor ismét vita bon- 
: takozott ki arról,,- vajon helyes-e 3-nek az a fölvétése, hogy'bármely 20  
főt elérő hallgatói csoportosulás a kari szintü HKR-szerv megerősitésével  
áilithasson saját képviselőt /pl. TÚK-k, kulturális épitőtáboi', öntevé-
keny művészeti - csoportok, stb. stb./. Sokan ellenezték ezt, mondván, hogy  
ez mértéken felül megszaporitaná a ké pvciselők számát, hogy inkább a meg-  .. 
felelő felettél TDK-szerv, Közmüvelódésá. Titkárság, stb. képviselje ezeket  
/hiszen ha erre nem képes,akkor hogyan lenne képes a saját hallgatói kép-
viselőjük/, hogy a képviselet politikai kérdés, ezért csak a KISZ lehet  
jogosult megerősiteni tisztükben'a képviselőket, a KISZ lévén a hallgatók  
politikai szervezete,.. valamint hogy a szervezetben való részvétel feltéte-
le.ekkor nem a hallgatói-státus lenne, /mint a szakonk:;nt választott kép-
viselők esetében/ hanem egy program elfogadása. Bár ezen érvek egy része  
valódi nehézségéket vetett föl, nem volt kérdés sokak számáré, hogy szűk-
ség van a szabad hallgatói csoportok által állitott képviselőkre: részint,  
mert aszakok rendszere' majdnem olyan kusza lehet, mint ezek ját szakosodot-  
tak, háromszakosok, stb: /, részint mert spontán tevékenységeket nem feltét-
lenül, kell belepréselni már.meglevő szervezeti keretekbe. « kari KISZ-vej.  
zetőség már előzőleg . állást foglalt e kérúésben., és éllenezte azt;. á fó-
rum viszont ennek ellenére szavazással mellette. foglalt állást /az egyik  
állásfoglalás sem kötelezői, csak orientáló jellegű/. Ugyancsak többségi  
szavazás .fogadta el azt a javaslatot, hogy  a hallgatói képviselők válasz-
tására a második félévre való beiratkozással kapcsolatbankerüljön sor.' Az 
órák óta tartó vita és többek távozása ellenére a nézetek még egy fontos,  
bár ujra általánosabb kérdés körül ütköztek meg: legyen-e joga a KISZ-nek  
a képviselőket felelősségre vonniazon a címen, hogy tevékenységük nem fe-
lel meg a HKR szabályzatának, illetve hogy mi biitositja azt, hogy a kép-
viselő nem csak saját magánvéleményének ad hangot. Ha e kérdésben '.nem'is 
született megegyezős, a. résztvevők számát tekintve a felére csökként fó-
rum résztvevői szinte közmegegyezéssel szivárogtak el - nem kétséges, - ve-  
gyes érzelmekkel. ' 
FÖLDKÖZELBEN 	 . 
/Kisérlet két riport háromféle módon való befejezésére/  
iolnár Imre riportjai 	 ' 
"Mert a lehetőségeket teremteni is lehet, és kell,is!" - mondotta volt  
nyilatkozata zárszavában Borsi József, negyedéves bölcsész. a „-..i' 4. szó..  
mában. :fivei a -lisztelt olvasókkal együttéretve . jómagam sem sieretem a vi-
lágot általánosságokban megfogalmazott szép szavakkal diszitetten látni,  
megpróbáltam a "lehetőség'!  ; elvovit fogalgát "földközelbe" hozni; illetve  
hozatni azokkal, akiknek véléményét . e dolog kapcsán tudakolni merészéltem.  
".hány ember, annyi vélemény" - mondha .tnák . a logikusan gbadolkodók, és  
igazuk is volna akkor, ha nem hasonlitanánáák már vé .cményeink is egymáshoz  
napjainkban. b most következő három vélemény táh abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy nagyon kevesse ,lidönlit, vagyis ezáltal képes átfogni éle- 
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tűnk nagy /korán sem minden/ területeit, isn`tlem "földközelben' ., keményén. 
szembenézve a valóság tényeivel, és mindezen tul felelősségtudattal. . 
A kérdések: 	 . 	' 
Szüksége van-é arra az ifjuságnak, hogy lehetőségeinek me gteremtésén 
saját maga fáradozzon? • 	 . 
Hogyan képzeled. el az ifjuság öntörvényü lehtőségteremtését társadal-
munkban? 	 - 
Mik azok a meghatározó elvék, amelyekné a KISZ-ben alá van k 	rendelve az. , 
ifjuság lehetőségkibontakoztatása? 	. . 
Mi-az, ami segiti vagy gátolja az ifjuság lehetőségteremtésének folyama-
tát?' 
Az ifjuság politikai érettsége, táj. -ékozottságánák alapossága . élőfeltéte-
le lehet -e a lehetőségtórerntés felvállalásának? 	. 	 _ . 
Milyen feladatokban határoznád te meg az if jóság tevékenységét a jövőre 
nézve?' . 
Nem érzed a feladatok direkt módon történő meghatározását az ifjuság ön- 
állósága lebecsülésének, megalázásának? 	. 	 . . 
Szerint indokolt vagy nem napjainkban az ifjuság társadalmi kiskorusá-
gának feltételezése? 	 . 	 . . 
Komolyan vették-e szerinted helyi, mégy.ei, országos vezetői szinteken. - 
az ifjuság- saját kiskoruságát megszüntetni akaró refornkezdeményézáseit -.a 
,küldöttgyülések .időszal.ában? 	10. Hol pátod az - ifjuság helyét a vi- 
Tágban, atnely.ben 'élünk? .. 
Jóna Ágota /. -4 évf .  magyar-német/ 
Az ifjuság nagyon sok réteget foglal 'magábá,- - p1' a középiskolai .diáko-
kat, ,egyetemistákat; dolgozó munkás vagy. értelmiségi fiatalokat. ;kár egyé--. 
nenkénti, specifikus, akár általánosan érintkező érdekeikről van szó, .fel-
tétlenül szükséges a rétegek 	 figyelembe, venni; s számukra, cselek- 
vési lehetőséget 'biztositani. Szabad te'vékónjségiikbena társadalmi értékvár 
tás és- mégujhádásbiztositc kát látom, tehát semmiképpen nem tartom .öncélu- ' 
nak, ha az *ifjuságnak önállóságot biztositunk problémái megoldásában. 	. 
Ha az ifjuság igényli cselekvési hát"árainak kitágitását, akkor ne ütköz' 
zék állandó elutasitásokba, mart ez nerci Isivárit negatív. magatartásokhoz ve.- 
zethet ... Persze az 'if juságnak is' tisztában kell lennie a parlamentáris for 
mákkal..I. smernié kell szervezetének szabályzatát is, mert csak ennek isme-
retében minősithet bizonyos visszás jelenségéket: Meg kell tudnia vizsgálni, , 
hogy a .hibák a szervezeti szabályzat hiányosságaiból adódnak-e, vagy 'ehhez 
képest csak torzulások. Ezek ismeretében tervezetten léphet fel, s "árnyéke 
bokszolát, helyett valóban alapokat érintő, kostruktiv javaslatokat tehet.• ` . 
Ezt látom a jövő utjának. 	 .. 	. .  
f1 KISZ szervezeti aletot minden stint'en a' pártkongresszusok által meghagy 
tározott elvek irányítják: A KISZ ezen • kivül együttműködik az állami és tár-
sadalmi .szervekkel., a szülőkkel /szerv. szab: /, stb, A -KISZ sokirányu al-
kalmazkodása elvileg a' tulzott megfelelés' veszélyét' i s' magában rejtheti. ; . . : . 
Erre hajlainosit az-a tény . is, hogy a DISZ alkalmazkodása tulajdonképpen -. egy, 
ideológia; alternativa:-pártölását j elériti.' ,21. ez az ideológia. hiába _pozi-
tiv, ha vele sok' hatalmi pozidióban ülő , vezető visszás társadalmi gyakorlatot 
próbál szentesiteni.• Hogy ez gyakran igy' sikerül, .annak. az is :az oka,: .'hagy..._..,1 
nincs kellő .lehetőség a vezető :  4s iranyito testcletek e1lenorzoseí'e. bben 
az esetben tehát kifejezettén káros •a•KISZ ilyen mér"tékü alárendeltsÉge. 
Az ifjúság lehetőségteremtésében'id érvényesül áz á sajnálatos minden- 
napi tapasztalat, hogy a cselekvő egyén pözició,jától függ tevékenységének 
eredményé. Égy vezető funkciáju embernek 'aránytalanul jobbak a cselekvési le-
hetőségei. Ez a helyzet akkor kedvező, ha egy KISZ-vezető az adott pozició-
ba rátermettsége, tudása és az őt deriiokratikusan 'választó tömegek 'bizalma 
folytán kerül, és képviselni tudja a megválasztók érdekeit, ellenkező eset-
ben azonban nem. Szorgalmazni kellene tehát a csak választói minőségben köz- 
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reraüködő tagság cselekvési esélyeinek javitását. Jelenleg ugyanis .csak 
arra terjed 'ki .a tevékenysége, hogy a felette .levő •első vezetőséget  m~gr 
választja.. :., továbbiakban egymás fölé épült vezetőségek punkjáról: infor-,  
málatlansága miatt nem . értesülhet, és n n . tudhat bizonyos szinten hozott  -
határozatokról, pedig őt éretik;  
Feltétlenül. Többen is ltifogásolták, az előző riportodban Borsi is,  
hogy . tulzottan . a magunk problémaira konce titráltunk az elmult -időszak alatt.'
Pedig , épp ilyen nagy szükség lett volna  a közélőt problémáira ° .reflektál- 
nunk és megoldásukra javaslatot tennünk. ; Zzt a jogot rögziti a. KISZ szer-  
vezeti.: szabályzata.. ,4z ilyen javaslatainkat a kongresszus elé is eljuttafir : 
hattuk volna; De vajon ki tudott erről a jogról közülünk? En hát: éve va--.•  ' 
gyok KISZ-tag ., de csak most olvastam először a. szervezeti szabályzatot, s  
őszintén szólva ez nem csak azén hibámból alakult igy. 
A politikai érettség viszont megérdemel még .n:hány szót. Politik i érett-
ségen én azt érten, hogy az ember .képes cselekvően beleszólni 	és.  
társadalmának ügyeibe. Ugy érzem, nemcsak az ifjuság, de az egész társa-
dalom életében hiányzik az .önálló politikai csalekvésre való érettség. Egy  
egy réteg politikai érettsége nőm min d ig saját elhatározásától függ, ha _ 
nem az adott körülményektől is, amelyekbe beleszületik. A politikai érett 
ség kétoldalu dolog.. Nem felsőbb határozatok mechanikus végrehajtását,  
hanem az azokhoz való ésszerű, kritikai viszonyulást jelenti. Ez a viszo-- • . 
nyulás egybeeshet a határozatok elfogadásával vagy birálatával.ennyíben  
-az--utábbiva,l esik egybe, akkor_a politikai érettség fogalmába az is pele-- . 
tartozik, hogy eset a vé3,ewznyét az egyén kifejezésre is juttathassa, s az  
meghallgatásra találjon. Ha .á k3rdést igy fogalmazom, akkor azt kell meg  
állapitanom, hogy a társadalo mban a politikai érettség a demokrácia fok- •
mérőjét jelenti. 
Erre a kérdésre nem tudok válszolni. .z i'if juságnak" egy személyben nem  
tűzhetek ki célokat. 	 . 
Ezt inkább egy önmegőrző mechanizmusnak nevezem, amely arra irányul,  
hogy a mindenkori fiatalságot a megelőző.•n+enzedék mintájára fortálja.  :. . 
Ez bizonyos esetekben valóban az ifjuság tartós kiskorusitását vonhatja  
maga után, hisz a következő nezéd`kre is konzerválhatja azt a politikai  
éretlenséget, amellyel naponta találkozunk: ... 	. . . 
Indokolt. Minden válszóm erre utál, ennek okaira próbál rákérdezni. > 	 . 
Szerintem nem .vették komolyan, Mert ez együtt járt Volna a felelősség 
vállalással és á. diákok által felvetett problémákban a helyi felelősök  
megkeresés5vel és megjelölésével. Igy a dolgok -szépen elsimultak egy ideig. • 
Uszintén szólva nehéz' a mai fiatalnak. Vagy megpróbálja megvalósitani  
"többé-kevésbé" ideáljait, vagy kompromisszumot köt, , és konformistává vá-
lik. Ez utóbbi sajnos sokkal gyakoribb tapásztalatunk. Ez következi k abból  
az egzisztenciális fenyegetettségből /jó állás,  jo fizetés -, lakás tikkór van,~ 
ha befogom a szm/, amelyet ' a felnőttek már olyan biztosan ismernek és 
előre jósolnak majd megtudod, ha odak rülsz/. E tekintetbán vitathatatlanul  
könnyebb a még tanuló egyetemistáknak, főiskolásoknak Ennek a rétegetek  
jó lehetőségei' riannak arra, hogy politikailag aktiv hatássál legyen a tár--
gadaloM életéré: Mivel minden KISZ-tag jogában áll ', a közéleti-51 való vő--
lemónynyilvánitás, ennek a rétegnek kellene kapcsolatot teremtenie az if-
juság más társadalmi rétegekben - elhelyezkedő, részével is. Felvállalni és  
keresni az Srdekegyeztetés lehetőségét, a köz 	táitsadalmi érdekek ós  cé- 
lok megteremtősét, az egyr e növekvő távolságo , ét az elszigeteltség meg- .  
szüntetést... De ez meg csak elképzelés. Todább kell gondolni.  
sf 
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Dr. Kiss Barnabás, a. JÁT KISZ EB titkára . . 
1..Föitétlenül szüksége van, kéresse, • csiná1.ja 	teremt-~~ meg á maga le- 
hetőségeit, hisz az ifjuságr_ak sajátja keli ,hogy legyen a kt, 	'nyező- - = 
készség. Csakhogy ennek 	mint mindennek, két • óldala van. :Fel- ke ' - 1 őbb  
fedezni a már meglevő lehetőségékkel való 	ezután jöhet számitásba  
az uj utak koresése a j abbitó . szándék, .az olőrólápés szellemében;. .'zt • . 
sokszor válaszként is adhatnárik a hezzánk-érkéző .számonkérésekre; mégpedig" - ' 
azt, hogy mennyire élt a :már adott lehetőségeivel az ifjuság? 	. 
Az igaz, hogy ‘a .jo.bbitó' szándék ra3gvalósitásárá nehéz: valamilyen objeltiv  
mércét r egálla:pitani, = de talán . visszafelé menve, vagyis az elórni í'sivánt  
cél alapján inog• lehet állapitani, hogy - mi a jobbitá szándék egy kezded;-.  
nyozésben, és 'rni rném. ;. KISZ sz.ens ,ögéből fontos mágállapitani, hogy az  
adott kez•áer4ő.4yezés r:ionnyire ao.igál j a: . a ~~ '' = . politikai, céljainak regvaló,*  
sulását. •-ha -ezt a célt szolgált 
-' .3. 
kezdeményezés, akkor szándéka természe-
tea©n pozi.tiv 	• 	• 
Társadalmunkban a KISZ. vállalta az if juság .képviselatét, és ezzel ogyütt  
mindjobban. igy©kszik- a.z •ifjuság igérlyói t. ki~f ~;j czni , és teret, lehetőséget  
adni a kez.de ény.ezőké szség' kibont^kezt ►t-ásához .  • Ezt nyi?vánv:a,l_óa.n sójáig . 
politi i platfórmjáii a. pert pólit_k,i. céh. jaivai összhangban teszi. Tevé--.  
kenys6g;ne.k ez adja mg kiindulópont iát ,. és ebben ez egyébként .széles" kör-
ben ezolgálja s károlja fel az- ifjuság:lehet.ős, gterentő kezdemzn;;ezései•t. •  
A kérdés általános m:.Jgválaszol á:s útin .könkr3tan, _a felsőoktatásra, vó¢  
.na,tkozóan:. a 'KISZ • célrendszere 1Lözpontilag, globálisan ,kidolgozott 	fcl- 
sőoktatásnál• maradva : -" s most leginkább •csa.k erről a területről beszélek - •  
a KISZ célja áz, hogy :a  iga :mozgalmi eszközoiv.l hozzájáruljon a szocia-
lista szake.'iberk6pz .s'és ortel: ii.ségi funkció kibontakoz•tatasa4oz. fit  or-
tek a • szoaia:lista értviraiségi kifejezés alatt?..Szocialista érte1121séginek . 
azt tartom, aki_ . kérsz: rü szakmai 's ~ TtAlános, valáMint köz.JLti rés poli-`  
. tikéi uüvelts::ggel . is. rund-;' , ez .;k,. i;zen a te heten a 1.ISZ • .szerope 'a •köz- ., 
lot gyakorlatának Oldaláról jelén -'c"ős, illetve részt . kdll •vennie .a szak-
Mai 'értelmiségi ;kápz,és' hegfeleló feltételeinek  
. ,4. :i K".SZ-nek tagjai szálaára biztositani ke1l a. közélet gyakorlatát. A  
KISZ-on ,tul.autató tényéz.őkűt . pedig kedvezően kell befolyásolnia.. A KISZ  
politikai alakitó• funkciój .ána.k az érvényesülzsó az -t:gyetenaon pl. az.t je-  
.1©nt•j., .hogy. állásfo g lalása 1.etyen'a ha:1]Gatók't rintő kérdésékben, 
gyon részt az .oktatás korsze•rüsit sében és általában az egpteui. közel.  t , 
ben. .Ami gátolja, a KISZ munkáját, hogy mindezidáig nin sikerült. a :tagság . 
.: nagy részét széles körben aktivzálni-•vagy bevan ni a munkába., Szántalan-
ször .próbálunk kózdei nyc zn. a.mel cet a tagság részéről sokszor p sszivi-
tás: fpgád. ligyanakkor ;.viszont sokszor visszakapjuk, hogy bi n~ tészüx~k 
semmit-.: A vezet o azé CYvekk.c,.1 sza ibeni kritika sokszor jogos. ugyan, q yan-
akkor : meg; kell próbálni 'a sajt . közvetlen körny'zetükben is kribákat ke-
resni. :;z alapszervezetLk LjozgalMi 	rir.osr:•n.ek raégfcl .elően' kihasz-- 
ná7 vr,e. P i.: 	> . ~'^' .; volna a saját.. környez; tökben, - alacsonyabb szint - ken 
is a dérit ere, aktivitásra. Sokkal több' .inten8iót,  
segitséget kel): kapni , vezetőségnek :az alapszervezetektől ., ami'-sokszor  
hiányzik vag y teljesen 	Például a TTK 36 alapszervezetéből- a . kong- 
resszusi Levél vitájáról sz446 össze zéstcs ipán• 12' alapszervezet további-
totta. Nagyon fontos lenne At al rúl jövő, kezderaényetiésék, javaslatok  
konkrét megfogalmaz sa, fülönösen .a.-_tervezís, az akcióprogram -készitésénoi  
időszakában 	 • . e • 	 • 	. 
5. Direktben, generálisan nem lehet előfeltétele, mert raag. a •KISZ-tagság  
is heterogén rété ződésii Ps külön üző felk szültségü. Mivel a KISZ-tagság  
egy része new őreit olitik~ ila. , fontosnak én ebben. a.2 esetben 'azt lát-
nám, hogy minderre me kel'. 4ogy tanitsuk az if.jüságot. Teg kell tarvita- 
punk a. 'közéletre, ug • hogy megteremtjük számára a politika gyakorlásának  
a lehetőségét. 2ersze 	számolná. kel). azzal, hogy vannak felelőtlen,  
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nem reális megnyilvitulások id az if jueág réeiáózről. A KTSZ-nek fel kell  
készülni . a viták vállalására., a ném reális megnyilvánulásokkal szemben.  
'risztón .kell kiszUrni az egészséges politikai mondanivalót, és ezt további-
tani demokratikus fórumokon.  
A kongresszusra vale falkészülés időszakában - ugY érzem elég  falada~ 
tot kapott a KISZ . és más szervek is. Sok jogos probléma. és  javaslat került  
a felsvi ire. "zt kell alaposan elemezni, és tisttátni, mi vonatkozik ebből  
a KISZ-re és mi ném.:gin az irányokat alapvetően fidnak látóm. Aktivitás,  
öntevékenység, rugalmasság. Ebben tz irányben kell előre lépnünk, és mind-
ezt a napi munkákban aprópénzre váltani. Zn tontosná.k érzem a falada.tadást. . 
Megfogható, értelmes,, testreszabott .feladatokat kell adni, mert  ezekkel . e 
tudjuk nevelni az ifjúságot. A feladatok meghatározásához kellenó az alul-  . 
ról jövő több kezdeményező és váll.lási készség. A kongresszus ugyan ki-
jelöli a feladatokat, fő ir ínyokat, uj munkamódszereket, de azt nem lehet  
elvárni tőle, ho y K.Y. -ra. konkrétan is raeghatározza
gi 
 mit kell tennie. 
Ezért kell több munkát végezni helyi szinteken is. 	szemoly szerint i s 
számátok minél több ember tudására és segitségáre, pl. a tervezősben ős  
munkamódszereink alakitásában.  
Szerintem a jövőben a mozgalom is ezirányba kell hogy fejlődjék, Léhát  
minél nagyobb teret engedjen a hakyi önállósának 3 tervezésben, politikai  
k )z'3sben, stb. En a kongresszustól is ilyen utak kijelölését várom. Csak-
hogy az öntevékenységhez tevékenység is kell. AZ első lépés tehát az, hogy  
programjaink meF;határoz .ásában minél többen aktivan ' vegyünk részt.  
8: Globálisan az ifjusara nézve ez a  feltételezés .sémaiképpen sejt indokólt.  
Különösen nem az egyetemi . '5s főiskolai hallgatók rzt 'egíre nézve.. Számitani  
kell a véleményére, közremiiködásóro. Ha egy részének vannak gyerekes nieg. . 
nyi1v nulasai,akkor meg kall tanitani az érett : politizálásra, fel  kell hiv-
ni a fi , yel.mét . felelősségteljés állásfo ,lalá.sra: 
Véleményem szerint komolyan vették, a megoldás érdekében történtek is  
kezdeményező képesek, Vannak kérdések, amelyek elsősorban a felsőoktatásban  
jelentenek problémát, pl. íly©n jélle megoldás, mint itt a bölcsészkaron,  
sehol másutt nem vetődött fel.. Az általiban felsőoktatási problémának te-'  
kinthető, hogy baj van az alapszerveze .t .ek{w1, hogy nem működnek, lazuló,  
szétosőfélbe .n vannak. Uj módon történő kia1akitásukra' tudomásom szerint  
még nem volt példa. En ezt egy lehetősógnek tartom. Itt a bölcsészkar a  
tevékenységi alapot helyezte előtérbe; Ugyanigy 'többféle módon is lehetne  
alapszervezetet szervezni. 2ersze még sok vita ós ellenérv van a dolog kö-
rül, pl. az alapszervezeti funkciók körüli viták. Tudjuk, ho gy három alap-
funkciója van egy szervezetnek: politikai, éraokvÉdolmi és szervezeti 
alr 	Ebben ' az esetben vitatott, hoz;; * az érdekvédelemmel, a , szervezeti  
irányitással mi lesz. Ha, több évfolyamból kerülnek ki az alapszervezet ' tag-
jai, kérdésessé v lik a párthoz való kápcsoládás is, stb. iEn a magam részé-
ről utkeresésnek, moz ;almi kisérl©tnek tartom a bölcsészkar kezdeményezését.  
Figyelembe véve spciális helyzetét /kóré, .helye, szb./ a társadalom  
nagyon fontos részét : alkotja az if jusá; .!.. Indokolt tehát gondjaival int en-  
ziven foglalkozni, elismerni holyét, - aráit a iafia tevékenységével, munk 'á já-  
v; l kiérdemelt a társadalomban. Fontos ; hogy élni tudjon a meglévő lehetőt», 
sé, eivel, persze folelősséi teljesen, á.s ugyanakkor teremtse is meg a. maga  
:lehetőségeit, jobbité szándékának érvényesülésével. Ebben szimithat: a KISZ  
mindenkori sezitségére. 	 . 
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Gyuri s ierió; t~só~lőv~;s , • - 	- 	, 	. 	. .l: . 	• 	• .. 
11yilván.- 'sziiksétie Ván, csak á.z a- kárd~5-; - he-gy at` ember  
 
  
ki -f~;,a.~  c• viv- 
ni a na~a célkitüzés;it.. Szerinten három .alapdolog jellémző, árai 
.
há.tássa. l . 
van az "ifjuság ála~itására': ~ z ember - n~Észületésekor Olyan mint egy nayy`°-• •- _ 
gráni.taá.r0, teli •.ren~;et o ~, f.orraává.l -,- - -szinne•l,~ lehétősé.g;el.. .Esélyeibón és .- • 
,~ 	 , 	, ~ . . 	 ... • 	 P. 	. 	 , 	 , 	.,, talán 461 -essbgei•ben is ~totipot-ens. A ~kisgyer~ek teli a. megismerés utáni' o- 
,, ' . 	
,.,,. 	 . 	 . 	 - 	 , 	 . 	 . 	 . , szin~ e vá~y .:v-ncienh~tosa~;avál,' amit =neveltetesavel' ~,• növeke ~?esekor szepen, : . 
foko2,at'o'sán ell.reszit'; .é,s.  ez-t a•- nagy gránittömböt: a társadalom végrülis - e;;y• — 
kis -ctCá.varráfs.rá`; ja 'lo, sr-i'ilyén 'éppen sztikséges égy nagy. gépezet  icaiiködé só--  
hez 6•4 sél1mi "több. •.raiután mo-;;sza;báditják 'az embert • a nagy ősi "mindenigény- . = 
től"; - 'Sörínyü l}oltrl•e .z,;y -cc -61113án -fo~yasz~ói - .1ényt nevelni', akinek ráadásul ... 
, 	 , 	 , 	 , alland ~ -~e;;Ziszt•encialis• .harcban •kel•l ~;~egkiizdeni létéért.' Terr.laszete•sén ez 	• 
a folyAnát' gyakran erec'mznyezi-az't, hógy áz ember elforclul- a -társadalon- • 
tól és S•nd•'jnféleképpen° külöribözni akar. Vagy, tudá.tosán", wegy- megjátszva• -• 
teszi ekt; "1~~.i:ncTc~nnek .a:z ~̀ 'oka:; - •-szerint~en;~ ~a,z ~ 'impotens közé osztály ~ '-s. 'társa-,' .':. " ' 
	
,• 	 ... 	... . 	.: 	, 	• , 	,. 	„. ~ . 	• • da.lombariy -~~kiv~él az- ifjus~ia.k tneg ~'ké1'1 küzdeni•e ~ sajást he yenek -elérése ~:rt".• ~  
Ezzel a középosztállyal szemben; amely csupán iróasz`t;a.la •véd-elnére :'rundez-  
kedett' b:‘ az'i.fji.iskOá.k-;'.s-ajrio ,s it kell-vennie az• .ő ..harcmoaorát is, plai azt'. -  
j elenti., Alo•gy lassan hotzá` hasón1óvá válik.-' Az • az igaz ság, • ho gy szép - do -.- ,  
log ez •a.•Ileliet:őststerent.4s,r •rle ha ' at embér i;azári bóld4 ~ akar 1 enni , •ákkor • . 	 ~ 	• • - /~Jitt~;c~iistoin 'száririt•:i.s / ~r~.i:nirnal•ispa kell csökkentenie fizi ~kai:: igenytit, - 
szükségl.e-tsit,• igy talán- rent"esiil'-á.z 'anyá ~i. =javak büvkörétől,• é:s erejét 	. 
nem 'emészt* fbl az -értük való •állarid• hs.`rc. -Igy. falán •lehetősér;et -nyer, , 
hogy -boIdo-gsáL;igényét int ell ektuá3:i s ; '- . sz elle63 szrint eri .próbálja - ki elégite;- 
n. Minderrio -viszó.nt :nen sok •teret talál -a táisadalonbari; • 	• 	• . 	. 	• • 
, 	, 	. 	, 	 ~ 	 , .. . ~ - • - 
 tempo 
	. .  - Szé~~.nt'ern, .:ez• ia:sZichóló,.;ia3 •alapállás kérdése. .i s.  •A.  . egyen • szenpontj a- ► ••. 
ból nindenfae struktura káro-s; • -Me•rt. - eltyo•nja az iriclividurnot. A ' társadalrai. 
rendszerek. -4áryézett-s.6ge, hi ero.rchiá j a• általábazytt maga képére ' igyekszik - ‘. 
nanipul.ál.ni-4a;szkirozni az,..inclividuraot. Ezzel -szersb©ri az egyén •e gyet ~l-en .. • 
, védekez.ési.;:lehetősége,. hogy.  --eg.y. m:ikro.világot 'épit . .ki ..  maga köré lb arátokat: •• :.-. •.•. 
szerez-va.gy ~ : "fi.1ozrófi.6t.' fogalrrl-az .meg/,, arainek a. s.egit ségével k:é pes `a- • kül- •`- -. : 
ső világ .hatáát torripi.tani._ P"Lásként....f.oga.lma,zva; annyit• fogad el* abból az . .. .;• 1 '• 
illető társa,dá,l.araből., 'amennyi ••lét;é.haz . f eltótleniil - szüksége-s, é s •ez • .a mi• • .- •
• niraumelfoga.div égyb-en- per.sze az: -árra.l' való "szerab©uszást" is jelent... • .-• 
Szerintem kl. KTSZ-szerve.zet.a2 -ifj.0 emb,er lelkének első raé;kiséstője• . '- Q' ..  
társadalmunkbAn. :A2 első u.tjTelző :a..társadalrai manipuláltság felé. •Persze  
taindez:,már  
 
o vádáskorban' tlkozdődik:, de • én raost -a• góndolkodni• kezdő. tizen-.. 
évesekről ~btszp3ck. 
 
P.e,rsze: lehgt, ho ;y' :c;z a manipuláció nem -előre .tuda.to-' - 
san kite:rv.elt., • ._d.~e akkcr • is veszélyes, mert a világot.;. a- valóságot ~ c'sá,k • : .: 
egyetl ~;n -néző.l2d,ntból: engedni láttatni.' Mindezt • Mersze. saját - .tuliránYitótt:y •• 
tulszabályózottj.raódszereivel teszi.,*. amelyekből . nem haj lamló sok?`"t' . •engedni! 
vac-y- lazitani. .t.~ látát•ér. tágul•asáv~-: el-:lGntétesen ~ ebből csak bészükülés 
kövEtkez ~hot: - -; • '- 	, • 	' 	: 	, , ,...•  . • • 	~  . .,- 	: , 	: . 	.. • 	.. _ . 	 : 	 .i.  
4... Mindazt bátoljá; •runi-t mát. az eddigiek. -során. elmondottam. Szgiterié talán• ' 
az, ha..•kepe,.s-1,enne' az •önkifejezes;:mi;nden .lehetséges fórumát uegtereinteni, -  
teret, lehe•tősá g' t- adni any.agiá:.és. szellemi ..Szinten egyaránt; . non •--po•dig 	' •. 
eyoldalu.sá,_;ra, • .ondo1.t;,la.nelekbn.vs,ló gondolkodásra .késztetni.- - • 	- _  
5. Volt .alkal:a.in< alá]:kozni már külföldi egyeteMi,stákka.l, és kiderült: be
-_:.. 
szélgeté seink sorau, hogy többet tudtak a marxizmusról, mint •n; Ez- n:t`il•• 
vánvaló,. hisz lehgtőségük van többféle nézőpont iitköztetéséro, a választás-
ra, ami arra-• készt`a•~i az embert, hogy mögé nézzen a dolgoknak, kiélezve •é ~- 
rozze magán 
.a 
 kzrdisek, problémák valóságát. Nálufik ugy érzom elsatnyul az  
emb'er politikai érdeklődé sa., : ha van> c:gyálta,lán ilyen.- Mert nem hiszerii, hogy 
csak- -annyi tart c:nile,. társadalriu.nkba.n amennyit ebből a lapok megirnak. idás 
az, h~a. az ember ea4át képességei biz'tókában képes at őt érő többféle inger- 
ből kiszü'rni az igalságot, és nitisi ha 'erre a oélra nástál kap már eleve  
egyszinii,_, rá31ásul ha ázfiátati utasitással ellátott szemüve ,3t. A szabad in- 
'• 	• • 
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formáci66amlás a társadalmi tudat fontos része. Ha az előbbit csorbitják,  
bent j ák, akkor .bénul vele az utóbbi is. 	 . 
s Ln- soha .nem képzeltem magam. bc,ie .még ilyen helyzetben. Azt hiszem r nem . 
is tudnék feladatokat szabni.. Talán csak annyit, hogy olvasni kellene  ra,. ., 
gyon sokat, . és még többet beszélni erről. Kommunikálni, nézetet cserélni.. . 
határtalanul. Mást nem tudnék mondani.  
Pontosan annak érzem. Szerintem nincsenek, vagy csak na3.yon elyon.an  
léteznek .á:? tal .ános érvényű szentenciák arra, hogy mi a J
-4 vagy mi a Rossz'.  
Mindenki önmagából fakadóan tudja ezt, nerc pedig azért, mert mások kije-  . 
lölik szarcár w , a jó vagy rossz utakat. Nehezen tudnék most val i általá-
nosan elfogadható, , •a gyakórlati életben .is követhető utat szabni az ifju-
ságnak. Szerintem sokkal inkibb a lehetőséget kell megteremteni a számuk-
ra, az alkalmat, hogy kifejezhessék önmaguk értékeit :. Ugy látom, hogy a  
tömegek a  felülről meghatározott értékeket neri a jóa.karz.t riec nyilvánu1á-  
sának, hanem saját butaságuk elismertetésének tartják. 	. . 
Nem indokolt. Az én .nézőpontom :szerint abszo Luto nerc jo ,os. Mindez a 
felfogás,. szerinte, i egintcsak a középosztályon pulik. l;, középosztályt  
életkor és gondolkodás tekintetében is meghatározottnak érzem. Szerin t em 
ez az osztály képviselt nálunk .a "szocialista dzsentrit", aki a társadal-
mi hierarchia, közepén helyezkedik col, aki végrehajtja a felülről kapott  
utasitásokat, és akik miatt agyon sok információ nem jut fel a  lei;feli- 
sőbb szintekre, és mindazt: azért, mert ugy érzik, hogy nem etikus,, nem  
való a fekete  színeket lelfelé is megmutatni. Nyilván, hogy azokat,, akik  
ezeket s..szineket leginkább észreveszik . /pl. a fiatalok is/ 1 más megol-
dás ,híján társadalmilag kiskorukánt kell kezelni. 	 . 
Én nem hiszem. Szerintem meaintcsak érvényesült a már előbb is e li-  
tett "kifésülés" törvénye n és a kezdeményezés nem lehetett hatással azok--= I 
ra, akikre igazán- hatni akart. Ilyen á .visszafelé jövő reakció is, Vagy-
lagos. Kényelmesebb helyzet a szélcsend, mint a problémáktól, bonyodal-
maktól felkorbácsolt légkör.  
Az ifjuság most ebben a világban szerintem ..:olyan, mint egy karóhó n 
kötött vicsor, ó eb, amit egy idő után simán szabadjára lehet engedri  
mert mindenkinek szépen a lábához fog sündörögni. 
Élet, 
 idő után 
véüe . 
 a 
viosorgásriak, hisz jön a nunkahely,. ~a család, az t, vagyis az asszi-
miláció. '.',s az a nagy baj. hogy . ezt mások  is tudják, azok: is. , akik a.. pó-
rázt tartják. Azért haragszom én• . azókra a fiatalokra, akik már tizennégy.  
éves korukban rsegalkúsznak , a sorsukkal. Ha.mások lennének ., másságukból 
profitálhatna. a vilá g; ., vagy legalább a közdssé ;, amely krjrülöttük van és  
igényli a másságot, téghozzá -nem pótcselekvések által kifejezve. Az állott  
vizet felza.varni, szerintem annyi, mint egy •uj lehetőséget teremtene. a 1e•--
tisztulásra, a társadalomban pedig az ujraértékelósre.  
fA három riport h_iromf,éle; felfo:;ást tükröz. 	szerkesztőség véleménye több 
helyen is elt ér a_ riportalanyokétól, 1e uly. .:~oxiáoljuk, a különböző v6lc- 
ményokből eF;ya.ránt sokat- lehet tanulni. Mi vita,tkoznánk Kiss 3a,rz.csak 
azzal-a _n::zet.:vel, ho:.;y e,;y bizonyos adott  távoli  cél a.lapj r_ a,zenna,1 eli,nő-  
sithető minden kezdeményezési szándék, nem tartjuk elé ; sé ;e snek, ho2;y  ~  
passzivitást csak a ta; ;ok, ill: á szervezeten belüli információáramlás azeL 1. . 
ponr --ábö1 közeliti me,.;. Gyuris Jenő f4lfo ..;ását scam tekintjük teljesen ki -~ 
forrotTla.is, 	ellla;_,yolt és pontatlan ka.te.;óri ~ska,t használ /pl. a zseiAtri/,  
Neu értünk Q:-yut a kivülálláss3l , és a lehetőséek teljes tagadásával sem,,  -_ Szerk./  
L. 
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Március 2o-án került sor a Közgazdaságtu.Lorcányi Egyetemen egy tanács-
kozásra, amelyen a fővárosi egyetemek KISZ-es rés `KISZ-en kívüli tegjai  
vettek részt. Az előzetes várakozásnak megfelelően zsufolásig megtelt  
a n gytéren,.ahol több mint l000 diák jött össze az ország legkülönbö-
zőbb helyeiről, a vidéki és fővárosi főiskolákról is. Ebben az-évben  
először valósult M'eg ilyen jcllegü rendezvény, amelynek célja pusztán  
politikai eszi :csere volt. h- teremben az ifjuság politizálni akarása  
érződött, feledtetve az elmult évek KISZ fórurnainak unalmas légkörét..  
A kritikusabb hangvétclü f  .;lszólalásoket nagy tapsvihar köszöntötte,  
s nerc volt ritka az se:i, hogy a. seunitnond6, frázisokat puffogtató .  
felszólelókb t belefolytották a szót.Soka i' kiálltak emellett az"udva- .  
riatla.nsá.;" mellett, sőt kiemelték, hogy a közélet leás területein is  
alkalmazni lehetné ezt a• módot, hiszen a demokratizmus egyik megnyil-
vánulása az, hogy az eaborek szabadon kifejezhetik tetszésüket -vagy .  
nemtetszésükc:.t . egy-egy . felszólaló iránt. Itt is_ . közel ha sonló próblé-. 
mák vetődtek fel, mint a -szegedi küldöttgyüléseken. . 
-ösztör_dijak reálértékének csökkenése, /ösztöndijenelés/  
-házaspárok timogatása 	 . . 
• kollégiumi férőhelyek növelése 	. 
elhelyezkedések, nyári gyakorlatok, őszi mezőgazdasági munka problé- 
mái 	 • 
-:ASZ-en belüli problémák /passzivitás, stb. /'  
-ideológiai képzés hiányosságai . 	 . 
A kari. KISZ-titkároktól .a pártvezetőkig mindenki elismerte, hogy a  
KISZ szervezet 'ma, 3. .981-ben nem tudja ellátni azt a feladatot, amit. 
1951--ben, ala.kuláriakor :méh; :sikeresen megoldott; azt, hogy ös'sz.efogje  
a magyar ifjus.áF;ot ós képviselje az érdekeit. Felvetődött egy országos  
térjesztésü ujság gondolata is, valamint a. pestiek részére egy egyete-
mi kávéház létrehozása. Ezeken kivül mé g; 'sok mindenről 'volt .szó,  
amelyek a fővárosi egyetemek belsőéletére vona.t1 oztak. Már éjfél felé-
járt az irő, -kikor bezárult a tanácsköz...ás. A résztvevők, a rendezők  _... 
/Budapesti KISZ 'Bizotts ág/ elégedettségüknek adtak hangot: ilyen fó- . 
rumra igenis szüksé •van, hogy közelebb :kerüljünk egymáshoz, megism©r-  
jük egymás gondjait, együtt próbáljunk negoláet keresni az egyetemi:  
if jusá g és a . n^:gyr fL,.t -Llsá; problémáira,  
Ezt a remek ötletet a közeljövőben a Szegedi KISZ Bizottság is pártol-
1 atná. oly módon, hogy megrendezne e ;y ehhez hasonló szegedi tanács-
kozást. Ezt az a tény is indokolná, hogy Szeged az. egyetemisták- váro-
sa, de az itteni felsőoktatási intéisényök nagyon elszigetelődtek  
keveset tudnak egymás problémáiról. Egy ilyen fórum bizonyára sokat .  
segitene ennek megoldásában. . 
Angyal László . . . 
_r ét 	r 7Gv I,"F ?~ dir7 8 VL ~E AS3 	' /K6 d L-liortré/ .  
Kekén már nn3s időm mást mono ani, csak az t , . amit gondolók. °! 	.. 
terem  
20.02 ~l:;g,érÍ ozik 
2o.o7 kölcsbnös őszinteségben és bizalomban egyezünk uei . ... 	. .. 
Az életemből ...1963, dipi .omlfilm a Tizezer n -:p...neu kapok diplomát,+ 
mert ez agy vacak ' é s nem üti meg a mértéket... Németh László, Illyés  
Gyula, Nagy  László szerint vód.eneM kell s.: r möm. szakadtáig is ezt a  
filmet, akár az életen árán is„..  núnka nélkül, vaságyon,  ételmaradék-
kal, amit a menzáról... kétszer hivattak be; nem trénterc... itt van magá-
ért egy nagy fekete kocsi, akkor még közel voltak az ötvenes évek...  
egy fehér és egy fekete szmoking az operett szinházból és Cannes-ból  
egy nagydij. Európában, nerc a magyar ugaron... ess én rájöttem, hogy két  
Magyarország van ás nin agy , ahol mindenki egyforma játékszabályok  
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' szerint gondolkokli1z,'Az i ]az, -hogy •a nőphatalom v2lóban a n5p hatalma 
kell hogy ie :yen. du ha ‘,7+ a mondatot nou váom ki afj1ibő1 .,nem en-
godik lovetituni„ négy évig u- 7-cunti-f111.1et non forrf;athattam...az ' 
önt3yilkoss.visz!6nt hem deMokratiku Ufaj... Teltek, multak az évek 
ás én furcsa mód mé lis mu gm'radtan, •de rijöttom, nem ctak.a tudomán y-
ban, a müvé.szetbon islcockiz atos mél yebben, izanan, vagyis őszintén 
ondolko.dni...'de ha nUii mpn4 . semmit, akkor vajon minek baszól az en-
bur? k 1.1.-.41;si-vakit'ős'megvakul tőle a történelmünk is Az i-2;azsi-
got n(.14•e1,i,-.;•esak kimondani, az i Taesk;ot érvényesiteni is kell...ős 
.akkor u7;y határoztak, hmy •ez a filmem is be lesz tiltva...mert én a 
dialektikát is fontosnak érzuzi a gondolkodisomban, MixiJaddi, pi ; azt 
mondoll va 3y arról hallatok, amit gondolok, addir; szabad embernek mon-
dom ma g am, De a dol gok csak cselekvésekben tisztulnak mu g .i.ho1 nincse-
nok mikro'cözössk,,amaly ek riprakészen érzékelik az embarCselekede-
teit, leuérik' é'studltositják 	ott, a z évbor elveszik. Purcsa_ 
,tbrtóhelf.di f1r'tLsbn 1unk riiii,1 inkáb') alkalnitlan vIlaki a ve- 
, zetére,' annil joblr,n rakodik hozzá, mert h:ltalma van, -ablhozzá-
járuLegY'jólbzurveZott- rriffia-szollam atetéséhez az öttusábin,.1]bben 
a,semmilyensé:,ben num. lehut,tisztin látni, fo, ;alu zni js itélkozni. 
Az áró se.:;mik egy na ;. ;57 semmivé ;7,yülnuk össze iduguinkbun r tüdaidnkbin 
társadalMunkb-:,n. A dol AokLt meg kellene 'próbálni szilárdan anuvükön. 
nevozni l -mert 'ha nu it6Ikezün1r, akkor is me';,4akalunk. 	i e:aznondis 
nem jo kérdése, hnu kötelesség ...B.Nagy László... Andzr6j Wajda, 
miatt-1. büszke va f. ; yok Kelet-durópa-i sorsomra... Mi az 13.0TL koE:tYo1:d 
va'zr mt a nbujosi 	?... olyan m.,--A.,;(51 értető,15, min:t 
.ahogy a-föld tureo, va.gy ahogy az emb'er teszi a dol gát a mag a liufyén; 
mint az örec halászma 	sokféle emberre van szüksj ; , mJ,tir- 
Gyakra is mint a v-,Isulcsk:!„ . amit azért eresztenek le,•ho g7 ott állj on 
ahol van,* olyan vagyek, mint a viz szinét méső.oszlop/lialczZ/ 
lehet, ho yL: nem éri ela viz, luhet, hogy e.,65zun ellLgi a viz, csak 
egy nom lellet'sées, az, ho :v. én lefuküqjok, ffert akkor már se.imir e: se 
v gyok jó 	.17-Elif..)'n az öntörvényü gondolködis s z 	:1,.:kötLa,zutNgéL; 
: közt nen leh'et különbsé ,,et - tenni t z önállótlan go4olkoflis-num u1104, 
te3J:zetsé, hanon.igzol,;asi, ; . Einden érték r_if;hfi,tirozójaWközössé-: ;hez 
való köt6d;5s,'az értu vállalt felelősé ;.; . Sokkal ri--;yob érték az, ha 
egy silány pubor 01mar2Sztql, mintha e r;y közu'des-mesdicsérjüzeriet a 
filmkritiiudoknPk., 1a y iszlót,ó1./ Haza csak ott van, hol'Ao is van 
/üzunet Sávanyu . rvink Petőfitől./... 	s Balla közt kisubb kü- 
lönbsé vglt,Hointközteu és GyertyAn kozt 	pert me.gvakulht a, e:,t)- 
lekvéz is 6.,K) ucy, 	a történelNünk.:.-.'iisl)prkölt, koi.inzos uborka 4 
az.én okia 1 Usyis k,ményubb,mint a ti ko )onyitok, 
hát munjatek.szun haaa.kibékülni-modta Kuru_miközben leszakadón 
mindenki u j 	 t , mintha semui so :1 törtanu...de én hi- 
szi, hogy 'Vannak magas buosztisban is felelősé ;teljas emberok,.. 
József 	, • 
, 
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23.3,2 Déres doktor 'is, a .csoda yógyszer..; és a,hirzárllt...és a pin-. ' 
célpzukrénybu került fi12tekurOek...6s. a halálból vis-zatérő 
23..42 lvtorembu kintrőliburepAl e iry le'Ae, majd mé :-e y , jönnek a fényre. 
23.50... és-akkor,mJ, :rokzntc.:m'fizikail3 s.;'. in birta az egészség.eg,,'. 
ós akkor eljött Pia,w iaszlo e azt monqta, tu most _-.;yci yulj 
‚in csin6.2or.s 	itt emburSlet'Aről van szó... az'utolsó 
előtti pillanatöhlt 
23.54... N,c1-. tAIALó 87,IV-SZAKDÁ2A- ezt is .me !, kellett hAt tudnunk... 
24.o5... ‚is- sukot lett körülöttank a vili-, hiába próbálkortunk, s : 
akkor c;ondoltuk, .hogy 	este bemondta a rádió, 
horj milliás hlsznot hozó üzlptkötél történtti. 
24.1o...és mi csak Ultünka felesommel'ótthon 6s hall g•Ittuk a hiruket, 
ás jötteka fililesko116-,ák és meséltk, ho 7 a.filagyár bUféSében.,r., 
öt évet elvesztettem az álutomből, a le zgi.Otaielmosebb., L. a loonan , 	. 
öt év'ot.., 
, •- 	;.- ••., 
, 
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24.2o... e;;yszresak szivünk föl4 tévedhet a mi kezünk,°is ...itlünk a  
fényben, fányesednok a szav_;k...  
Nei? az a tét ., hogy az. c:ub.;r u.s,;dö,;öljön 	uiért, amiért élni tu,:nA + 
hanem azért kell hocy éljen, araiért Dog tuslna 	.  
2 4. 21 ... feláll, indul kifelé, körülveszik, su,;árzik as s.rca .; t olve a  
lelkünk bizakodással, hát vannak .i,;:; ouber4k, s j6, hogy vannak... 
P.iolnár lure  
A   y4  --7  -G  0  VILÁG - OfSAR0  L 
	
M.  -, -- 	 • - _...a.. ..._._ 
hónapok óta kósza hiruk torjudnoki A P.lóra Kollé :;iuuban áprilisbln  
Mozgó Vilátestet rendeztek, amelynek keretében Petri György költőt  
és Mányoki Endrét, a lap egyik munkatársát látták v.;ndó.,41. Mányoki  
Enlrótől kértünk fclvilá , ?ositást Mozj .Vilá, -;-iigybeii. A köv;;tkezókot  
tudtuk u.: G: a Moz ;,ó Vilás szorkesztőárdája raé„; o;;yütt dolgozik, ám a  
fószerkcsztő szomélye körül tová'i'ara, is bizonytal•ansá•; van. Már a má-
jusi szá:.1 anyaga is ösbzoillt, hogy utcára kerül -e, nom tu:'ni.. Az elma-
radt 	"fovrlai okok" miatt nera j elenhvttvk nv. A lap ogyelőr.:  
létezik, és profilját nom akarja meváltott atni.  
Az esten Mányóki a követkozd' sZávakkal uu tatta bu nekünl. a költőt:  
PETHI GYÖRGY  
"az abszolitt költő száoorlra.. Ú a világban nom önmagát és helyét k::rosi: 
A világot akarja 1ie,;ism.:rni. Ez a Világ: önu la. "  
Ez egyben a költő . ars poeticáj . l lenne? 
Elondolkodt:Ltó. Petri most készülő kötetéből olv -`sott fel nekünk. ,  
Versei egyszerre vonzottak és tadzitottak is. Val ahol iGy utóllg olvas-
tam, Petri következetesen törekszik -nrrrL, hocy eli.d.:Gc:nítsen a verstől. 
Agrossziv részleteket, taszitó szituációk7t és sokszor durva, kifejező-
seket iktatversébe. . Szinf;e 120:;ta6acly t a hagyományos verskellékeket, á-  
rázolásán -, k azok ndn felelnek meg. A versforrsl szétrobbantásival is 	' 
mintegy hanti;sulyozza. azt „a diszhai"raonikusvilfs ~ot , an::iy költészetónok  
tulajdonképpeni tárgya.: 	• 	, . 	• 	 ' 
. Kötetei , 1971 és 2974-bon jelent-k u:; ;-;. Már első kötete s. Magyarázatok -  
M száliára.'i is ontoló:Jiei: kérdó^vket vet fel; a uásodik . a "Körülirt 
zuhanás". * .lig, az elóniben az örök értékekkel szc:iahositi lohotősé,;eit,  
az utóbbiháiz, leillusztrisabb v.:rse, a Lépcső selzi a pesszimizmus el-
mélyülését kölí;lszetéb,:n. Petri irdnikus és pesszimista költő. Elhang-
zott vLrsci sem vallanak egyébről, do a sokszor ra.)résm, szókir1onúó  
irásait ugy érze-1, nem szaab ld kritikátlanul /Axsztán/ bofo t,a.dni. Kűl- 
tészetónok fő probléLiaköre a személyisé ,:;, az c:rtel:.i.iséL;i, szellemi  
eubor és annak lehetőségei. Ez a sz::raélyisé3 azonban értékát - vesztett -s 
ként jelenik meg. Az értékek nagy hiánya: Szdrvtot, szerelem, eüb.;ri.  
kapcsolatok... zilga a világ is hiányok ásszosségc;. Versei. ezt a hiány-
őrzést szólnit tják rso f;. Az ember deterLiinálts:.Ga folytán csupán töre -  
dék-auberkónt létozhet; Telj.:s ért,:küvé.. az earént e gy Lanclonki által 
cslfo,;adótt ős gy akorolt társadalmi etika; t:írs`td:!lui önszefo,;áa tenné. 
Hiány:;rzet és tagadás köré csoiiortosithatnánk Petri notivtumkészletc;t.  
ValahoGy minden versén érezni, hogy ó kivül áll, "kiirül minden köte-
léken". Do nec3di ; lch,;t kivül Marldni, és raegeri:;c:dhc;ti-c rza ,, na.k ozt  
az ember, Igaz, • a ta z,zdáo is 	f ~jtu. állásfo ;l -:lás, de ogy bizonyos  
időn túl nem adh lt perspcktivát; A t  ►.glaás i.iár a cselekvésformák kere-  
sését is kizárja, mGrt ilyen i:.ióc'ón önmfj ;A'o_:n kimerül.  
Tóth Margit  
.~ •-  
FdY SZ:.'LZ ~S T '.NULS:~G_1I 	. ...'.._...-- ~,__. 	~...~..   
Május 6-án, másodszori n.;kifutásr:i vé2.e sikerült lubonyol.itani a ne-
gyed ós ötödóv.;s történész.:k szavazását arról, ho m, molyik oktatójuk--  
nak it,;lik oda, legelőször az idén a,lzpito -ct kplókplakottc;t. / az ala- 
pitás részleteiről Laklia Márta irt a Cron,lola.t j el 4. szá:sábn .n. / A 3o-  
l.:nl.;vők előszöris elvetették-azt a javslatot, hogy a frisson alapi- 
29 ; ondolat -jel 1981/5.  
•  
tott történészplakettet csak, fiatal- oktatók kaphassák. Ennek „ellenérc  
a jelöltek tö ebsége -s a-győztes is - a fiatalok .közül  .került . ki. 
, - • Az első /titkos / szavazáson Raffa' Ernő kapta a  legtöbb szavazatot,  
/13-at/, őt követte Karsáv László /lo szav .azattal/. E szavaz .után,  
tudomisul véve a végeredményt, többem, /7-en/ ,elmontek, ára sajnos ko-
rán. Felmerült ugyanis, hogy mivel egyik jelölt sem kapta riog a sz -xa-
za.tok .abszolut többségét, /5o 	+1 /, ezért az első két helyezett kö- 
zött u j abb szavaz st kell .rendezni.  
. /annak, ho -gy 	az első . szavazás után neriilhotett fel ilyen döntő iigy-  
. rondi kérdés, ::z volt az oka, hogy nem volt kéznél az • ál , pdokunenturl . , 
csak. ar 4-es Gondolatjel egy példánya, amely nem teljes e'ászében tar-  
talmnzta. az alapdokumentum pontj  -tit. / 	' 
É2 .a közakaratra most már nyilt szavazás vé ; _:ülis Karsori László javára  
dőlt el 17-10 arányban. Eddi:; a tények, 	 . 
A tanulsko 'k közül hármat o ►::ilitenék meg. . 
A jövőb•.n .mindenkádpen jobban elő kell készitoni az eseményt. , Non 
szabad előfordulnia annak, hogy a meghirdetett időpontr a nem gyűlik  
össze elég ember,.' mint idén az első 	történt. Fia, ilyen ese- 
tek ujból előfordulnának, inkább nog kell szüntetni a dolgot, hisz .c:n 
nyilvánvIlóan nincsen: rá tgón . Asik• r érdekében egyébként javaslom a  
később. szervezőknek -jobb, ha ezek a  mindenkori negyedévesek lesznek-  
hogy a szavazást feltétlenül 'körszk egybe egy olyan alkalommal, /pl egy  
népes előadással, vagy ünnepséggel/, ahol eleve sok megjelenőre lehet  
száraitani. Erre legalább d,d'ig szükségi; van, arcig- az emlékplakett at:;g-  
szavazá sa: nerc válik közi smert és a hallgatók által értékelt hagyomány-
n7 A7 
	.  
egerei feltétel, hogy a jövőben a jelölés és szavazás szabályai'. szi-
lá dá.n lefektetóttek . és közismertek legyenek. Az .idén sajnos -legin-
kább tapasztálatl-nságunk miatt- ez a feltétel bizony kivánnivalót  
hagyott naz a. után.  
A jelölés 6s .szavazás egyik legfontosabb mozzanata szerintem a vita  
lett volna. ,  vagy ' legalább negkisérlóse s ' jelölés magindoklásán:-, .k. Jó, 
volt ilyen is. Dö m véleményünket kifejezni, érveket felsorakoztatni  -
46 iie gcáfolni, ' egyszóval vitázni sokkal magasabb szinten kell aegta  
nulnunk- a saját. érdekünkben;  
A magám neváben gratUlálok mindenkinek, aki a szavazás sordal több-
ke-vesebb szavaz-Atot' kapott, s mindenek_ - előtt természetesen a 'győztesnek.  
mindannyiunk nevében köszönetet mondok Talpai Gábornak, a, JGYTP  
korddia mühelye vezetőjének azért, hogy megterVezte és elkészitette  
nekünk . a plakettet. 	 Szabó János : 
HI_LI; 
szerkesztő,sé; e n:.m kis lel- 	idd lékok 	iscsó ort  
kesodéssel fogadta a, . hitt, mi sze- 	kis'rleteihez 	' , 	 . 
rint a jo i kar `rU j impulzus" c. . A M a Koll. néprajz iránt érdeklő-
kari fdlyóir•ta, íaegj elehése után 	dő hallgatói ez évben harm^ .dszor 
most a "--" 54 szd ágiak r e elené - 	sza.veztek előadást. fAz. első: Do- - 
sével egyidőb :n k ..ri 1- .pot ad ki a mokos Pál Péter:Moldvai raagyarságc.  
TTX /Kari 'hiradó/ és a JGYTP is 	a második: Felföldi László: ' 1 ma-  
/Hirmondó/. A TTK esctéb'n uj, a 	gyar néptánchagyományok c. / Május  
főiskola esetében pedig egy régi 	6-án este Károly Anna, egyetemünk  
kezdeményezés f elujitásáról van 	, -hallgatója, beszélt csikr énasági  
sző. A kari lapok teremtette fóru.i gyüjtőut j-,iról, bemut tva eredeti  
/ezt talán 	bizonyitotta/ dia-és magnófelvételeit. Az előa- 
mindenkéd hasznos sor itséget ja- 	dás előtt Dr. Ferenczi Imre tanár  
lent a karön folyó és e--. ur ., egyetemünk Néprajzi Tanszékének  
gyéb tovék:nysé szárára. AZ együtt- vezetője adott hasznos, megszivle-
müködés reményében a ?TK Gondolat- londő javaslatokat, tanácsokat azon  
jele a megjelenő kari lapok részé- érdeklődők számára, akik nyáron a 
re jó szinvonal ',t, a szerkesztősé- 	közraüve .l-ődési táborbon Hajós köz- 
geiknek )edi rS jó munká c kiván., 	ség ~;ol szeretnének ismerkedni.  
A Gondolatjel 4. számában közölt  
információ, mely szerint a népraj-- 
' zi kiscsoport monográfiát akar ká--
sziteni,:és ehheR állandó szakmai .  
segitsége nincs, . téves. 
• 
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A J1iTE KISZ...Egyotomi. Bizottsága  
május 12-i ülésc;nók,•eöyik no.pi-r'en=  
cli póntj a, a kari 5s egyetemi küldótt-  
értokc:zldtc:lc tapa,szt -Alataisiak ösz-  
szQgzésé,: é-xtékolcíso: volt, melyre 	. 
mc;ghivást kn,pótt a három kar, vd- 
la:..mirit az' 0D KISZ v3zetőségénc.k  
néhány tagja„ E u3gbe szcslcs I-ehotő- 
séG.:t 'adott egyetemi. KISZ. életünk • 
j elenleoi problémáinak tzsztázásá- .  
ri,t, olyan közvetlen vél;;mónycsérc;re, :  
mely a, -kgz ;:lmult vih~:ros , ellórrtr-ionr 
dásokk a.l téli esemc;nysbrozatánzk 	• 
ninél . tbáb. szempontu értékol::s6re; '  
a tévet . n,:zcték kiszüriséro, egy- : 
fajta réélis kép ki^ .laki:tására. Irá. 
nyult.áNeti 'k::v5s1A fontos volt azon-  
ba,ri :a továbblép:: jo bb eÉyi.ittEiükö+  
ct;;s igényvnelz megfo6:?.1mzása, 2;;1y .  
a. vitázó,, 	cgymá s ~ nézotóit z-i;;g-  
értni.'aktir& vólcmínyokből egyc;rtel- • 
miien kiaerült, .s r~elyek végső konk-~ . -  
~ . L . 	. ' 	y . 
luzzo ~ w w közös r.unk ~:, s ?z előttünk  
álló fol'aclatok • tudato . s :váe,igvite1.;- . 
nok szükségességét ha.n ~;súl,yozta. • 	. 
- •-~ . : 
4z. 1981/827c;s tanév elején néhány 	, 
harmaJ éve,:s 	viz sgálato.t :in-  
:li.t a JATrs- : r3 vé`.,2ctt bölcsószh7.11-  
,.atők clholyozkLdé s:;vel kapcsolatos . 
problémákról 	Bizottság 
és a J4TF,.- Szoci:;lógiá, Tanszék <'z::rt 
;; közrenüköd s évo1. • Öt 	 ~~ évfolya 	. 
vizs.;éln*. /1976- 81-bon vé.~;zc:ttek/  
kérdőivos ::ódszerrel. . .  
Bsetlegcs seits6;;et is szive'seri 
fogadnak. Válaszokat -- jeligére _ 
a kiaclóba + 	 . 
MEGALAKULT b FIL4ZÓFIAI KISZ-ALAPSZER-
VEZET is leÜutóbbi száuunk ab j o1Qné-  
Se' óta. Azokból a hallgatókból', A11, 
akik a filozófia és a politika kapcso-
latának kéxd:ise iránt érdeklődnek.  
Bró:;rari jukban szurepel a filozófiatör- 
t4net ős a filozófia tanu2nányózAea  
során felmerült probláuák meg"vitatása,  
a  tiszt án .elméleti kérdések- :;yakorla,ti  
vónatkozásainak vizsgáTa.ta,, . kUl'ánö$  
tekintttol a magyar társad.a.lui'vi®zo-  
nyokra., nyilvános előádásó .}c, viták  
rándezc:se a fontosabb . a filozófia 
és a. politika kapcsolatát Crintő .:-  
kéré.isekről , stb. . . 
OLVASTUK : Gönc z Árpád cikkét /Nem  
kellenek képzett forditók?/ 'az  
ES máj.2-t árvában. A cikk befe-
jezéséből mézünk:"...1. Vajon 
olyik gazdagok vagyunk--e, hogy  
egy. könnyedén kimondott'buk is'  
,szóval fölmentvén magunkat  i  
herdálhatjuk hetvenkilenc fiatal  
részben mar megszerzett, de 'me'g -  
befejezetlen szaktudását ? 2.S  
. olyan gazdagok, . hogy ezzel 'együtt  
elherdálhatjuk hetvenkilenc fia-•  
tal kincset érő bizalmát is ?  
Mert ők amikor azeEgyetemen erre  
a szakra kérték a 'félvételüko•t 
elhitték azt, amit már -azzal,hogy 
hivták, sokak közül kiválasz .tot+ 
ták, fölvették és tanitották őket  
eleve rlegigértek nekik." . 
• 
A számot szerkesztették a "  
alapszervezet tagjt.i : . 
Angyal László  
Herbszt Zoltán  
He s z Marianna  
Hévizi Ottó  
Kokas Károly  
Molnár , Imre 
Mórocz Károly 	.. 
Nagy Irhre 	. 
Somogyvári Márta  
Szijj Ferenc,  
Tóti Margit :  
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